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El presente trabajo, aunque firmado por mí como coordinadora,
es fruto del esfuerzo común de las siguientes personas : Victoria
Aguilar, Helena de Felipe, MB Isabel Fierro, Angel C . López, Miguel
Angel Manzano, Manuela Marín, Luis Molina, José Pérez Lázaro,
Fernando Rodríguez y Carmen Romero' . Juntos decidimos emprender
la tarea de despojo sistemático de uno de los repertorios biográfi-
cos orientales más importantes y que mayor cantidad de información
aporta sobre al-Andalus . Como trabajo en equipo ha sido mucho más
fácil de realizar que otros de la misma envergadura publicados en
estos y otros E.O .B .A . Sin embargo, al haber intervenido varias per-
sonas ha habido que unificar distintos criterios, aunque parezca que
lo que a simple vista es una lista de nombres no presenta mayor
problema y todo el mundo ha de hacerlo igual . Por ello, a modo de
introducción, creo necesario hacer unas cuantas indicaciones útiles
para los que quieran consultar el trabajo .
Antes de eso quiero dejar claro que no voy a hacer un estudio
de la obra de al-Safadt, ni siquiera a extenderme en su biografía .
Aquel que quiera conocer más a fondo a nuestro autor y su obra,
puede consultar la bibliografía sobre el tema, desde los antiguos
trabajos de Gabrieli2 o Amar', de gran interés cuando el Wafi
' Quiero agradecer la colaboración de Cristina de la Puente, que advirtió va-
rios errores al utilizar las pruebas de este artículo para el futuro Diccionario de
AutoresyTransmisores Andalusies
2 «Indice alfabetico di tutte le biografie contenute nel W5- fi- bi-1-WafayIt di
al-Safadi», Rendiconti della Reale Academia dei Lince¡, serie V, XXII (1913), 544-
577, 580-620 ; XXIII (1914), 191-208, 217-265; XXIV (1915), 551-615 ; XXV (1916), 341-
398,1165-1184 .
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aún no se había publicado e hicieron, respectivamente, una recen-
sión y la publicación de la Introducción, hasta el artículo de
Krenkow en la Enciclopédie de flslam", que recoge unos breves
datos biográficos así como una relación de obras y la bibliografía
existentehasta entonces . Hay que leer la introducción de Ritter al
primer volumen de la edición' y el más reciente trabajo de D. P .
Littles .
Con todo y no queriendo adentrarme en lo ya dicho hay que
situar cronológicamente a nuestro autor, Saláh al-din Jafil b .
Aybak b . cAbd Alláh: nació en el 696 c 697/1296-97 y murió en
Damasco en el 764/1363 . Aunque ostentó otros cargos, ejerció largo
tiempo como kátib y según se encontró escrito de su puño y letra,
había escrito alrededor de quinientos volúmenes . Fue autor prolífico
que conoció a importantes autores de su tiempo, cuya producción es
igualmente extensa, tales como al-Dahab1, al-Subli, al-Mizzi o
su maestro Abñ Hayyán.
Centrándonos en el contenido y estructura de al-Tafi bi-1-
wafayát podemos decir que se trata de un repertorio biográfico de
tipo general, es decir, que recoge biografías de toda clase de ule-
mas, si bien se aprecia una gran cantidad de poetas y bastantes
dedicados a las ciencias tales como la medicina, botánica, etc.
El entorno geográfico que abarca es todo el mundo islámico y
casi creemos que no existen más límites al entorno cronológico que
3 «Prolégoménes á t'étude des historiens arabes par Khalil ibn Albak as-
Safadt, publiés et traduits d'aprés les manuscrits de Paris et de Vienne», 3ournal
Asiatique, XVII (1911), 251-308, 465-531 ; XVIII (1911), 5-47 ; XIX (1912), 243-297 .
a E.I ., rV, 54-56 .
' Realizada por varios investigadores y publicada bajo el título Das Biogra-
phische Lexicon des SaFahaddín HaTil ibn Aibak as-Safadi, Wiesbaden: Franz
Steiner, 1962-1988, 20v . . .
s «Al-SafaG as biographer of his contemporaries», en Essays on Islamic
Civilization presented to Niyazi Berkes, ed. Donald P . Little, Leiden : E. J . Brill,
1976, 190-210. Aunque el trabajo se centra en los Acfan al-°asr de al-Safac,
las comparaciones y refeerencias a al-WaFi son continuas, lo que posibilita una
visión de conjunto de la obra del autor, enmarcada en un breve y crítico examen de
los estudios de historiografía mameluca yseguida de una biografía de al-Safadí.
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el comienzo del Islam -incluso dedica unas páginas a la Yhiliyya-
y la época en que le correspondió vivir.
Estos treinta volúmenes, veinte de los cuales han sido edita-
dos, comienzan con una introducción histórica y una interesante
recopilación de fuentes conocidas por el autor, que al-Safadi di
vide en varios capítulos según su contenido . A continuación viene
la parte biográfica del libro ordenada alfabéticamente, empezando
con el nombre Muhammad. Tras una breve mención de los ansár
llamados así, dedica una extensa biografía al profeta Muhammad
seguida de las del resto de los Muhammadñn. Dentro de cada
nombre sí parece haber una ordenación por generaciones .
Las biografías no ofrecen ninguna novedad con respecto a la
mayoría de los diccionarios biográficos en cuanto a la forma . Cada
una está encabezada por el nombre abreviado o por aquellos ele
mentos del nombre por los que el personaje era conocido, bien sea
.Iuhra, lagab, nisba, etc . Hay que decir que no en todos los casos
estos encabezamientos se corresponden con la forma en que el in-
dividuo era conocido, sino que han sido elegidos por al-Safadi,
con lo cual al tratar de biografías lejanas a él en el tiempo y'en el
lugar comete equivocaciones. El cuerpo de la biografía está forma-
do, siguiendo el patrón habitual, por el nombre completo al comien-
zo, lugar o lugares de donde era o en los que estuvo el biografiado,
maestros, actividades o cargos que desempeñó y fechas de nacimien-
to y muerte . Estos datos pueden verse adornados por alguna noticia
o anécdota más, dependiendo de la circunstancia de cada biografia-
do. Así, por ejemplo se recogen algunas poesías o se indica el pa-
rentesco con algún otro personaje . Las biografías de mujeres an-
dalusíes son escasas, pues sólo recoge ocho; sin embargo, la propor-
ción con respecto al número total no es menor que la de los más
conocidos repertorios andalusíes . Aparte de esto, sí recoge anéc-
dotas de mujeres, casamientos, etc .
Ateniéndonos al contenido de estas biografías y de forma si-
milar a otros trabajos recogidos en los E.O.B .A, este índice se ha
ordenado, para cada personaje, de la siguiente forma: nasab, lcunya,
sachra, nisba, lagab/ lugares/ fechas y en último lugar, la referencia
al volumen y número .
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Respecto a esto hay que hacer algunas aclaraciones :
- el nasab aparece siempre completo . Las variantes se recogen entre
paréntesis y cuando son significativas hasta el punto de que con un
mismo encabezamiento no sea posible localizar a un personaje cuyo
nombre ofrece variantes, se han hecho referencias que faciliten su
búsqueda .
- en el apartado suhra van incluidos aquellos apelativos, que incluso
pueden ser nisbas, por los que según el autor y con las frases
yueraf bi- o al-macri~f bi- era conocido el biografiado . En algún
caso se han introducido en este apartado las partes más significati-
vas en cuanto al origen familiar del nasab que aparecen en el en-
cabezamiento de la biografía. En otros casos se han hecho referen-
cias internas .
- el lagab no siempre es un verdadero lagab, es decir que tras la
nisba vienen todos otros aquellos apelativos que no cuadran en nin-
guno de los apartados anteriores como lagab, nombres de oficio,
etc .
- Se recogen todos los lugares en los que estuvo el biografiado o
del que era originario, comenzando con aquellos de los que proce-
día, bien 61 bien su familia y que en el texto aparecen como 5nin
asl" o '5nin ahl" . A veces se ha especificado así entre paréntesis ;
otros signos entre paréntesis como n, v o m indican que el perso-
naje nació, vivió o murió, respectivamente, en el lugar en cuestión.
- Respecto a las fechas, dadas siempre según el cómputo de la hé-
gira, hay que decir que se han recogido las fechas de muerte de
los personajes y en algunos casos las de nacimiento . Se han em-
pleado signos como + 6 - para denotar posterioridad o anterioridad
y # que indica aproximación a un alío dado . Las fechas entre
paréntesis son aquellas que se han deducido de la edad del persona-
je o de algún otro dato contenido en la biografía .
Aunque pueda ser motivo de discrepancia, en algunos casos se
ha corregido la vocalización, como Fierro por Fiyyura . El lector
podrá apreciar algunas omisiones y con respecto a esto, hemos de
advertir que no todos los andalusíes se encuentran en esta relación .
Cuando el trabajo estaba concluido, apareció la edición de los volú-
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menes 18 y 21 . Pudimos extraer de los índices algunas biografías de
andalusíes, pero no nos fue posible revisar a fondo estos dos volú-
menes . Por contra, en las páginas siguientes aparecen individuos que
nunca pisaron al-Andalus, pero cuyo origen, según menciona al-
Safadi o atestigua su nisba, era andalusí .
Quede bien claro que es nuestro propósito facilitar el trabajo
del investigador que busca algún personaje andalusí y al mismo
tiempo dar un paso más hacia adelante en la elaboración de un Dic
cionario biográfico de al-Andalus, que esperamos esté listo en una
primera y esquemática redacción para dentro de tres años .
Otras informaciones recogidas en la base de datos que sirvió
para la elaboración de esta relación de personas, tales como rela-
ciones familiares, cargos, o incluso las fuentes utilizadas por al
Safadi para cada biografía se han reservado para trabajos de otro
tipo a fin de no aumentar más el volumen de éste.
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Relación de andalusíes biografiados
b . Isman b . cAbbád, Abñ1. cAbbád b . Muhammad
al-Muctadid/ Sevilla/ 464.
WW, XVI, 669.
2. °Abbás b. Násih, Abú l-Alá', al-T_agaFí al-YáZlrl al-
Andalusi/ Algeciras, Sidonia, Córdoba/ + 230 .
WW, XVI, 686 .
3 . cAbd Alláh b. cAbd al-cAziz b . Muscab, Abñ cUbayd, al-Bakri
al-Andalusi/ Niebla, Saltes (Sevilla), Córdoba, Almería/ 487 .
WW, XVII, 241.
4 . cAbd Alláh b . Ahmad, Ibn al-Baytár, al-Andalusi al-
Má1agi al-NabátT, Diyá' 1-din, al-Hakim al-Tabib/
Grecia, Damasco, Misr/ 646 .
WW, XVII, 47 .
5 . cAbd Alláh b. Ahmad, Abú Yacfar, Ibn al-Afras, al-
Ánsári al-Qarmñni/ Fez/ +670 .
WW, XVII, 50 .
6 . cAbd Alláh b. cAbd al-Rahmán, al-Furayyáni (sic), al-
Magribi/ Sevilla .
WW, XVII, 232 .
7 . cAbd Alláh b . cAbd al-Rahmán, Abú Bakr, al-Zayyáli al-
Qurtubi, al-Wazir/ 475 .
WW, XVII, 231 .
8 . cAbd Alláh b . cAbd al-Rahmán b . Muhammad b. °Abd
Alláh b . Muhammad b. cAbd al-Rahmán b. al-Hakam b .
Hisám b . cAbd al-Rahmán b . Muráwiya, Ibn al-Násir, al-
Umawi al-Marwáni/ + 339 .
WW, XVII, 228 .
9 . cAbd Alláh b . cAbd al-Rahmán b. cU_tmán b . Saeid b .
DDunayn, Abñ Muhammad, al-S. adafí al-Tulaytufí al-
Magribi/ 424.
WW, XVII, 235 .
10 . cAbd Alláh b . Ahí. Yamra, Abú Muhammad, al-Máw, al-
Imam, jatib Garnata/ Ceuta, Granada/ +610 .
WW, XVII, 98 .
11 . cAbd Alláh b . Ahmad b . cAbd al-Rahmán, Abñ Muhammad,
al-Bayyási al-NFaiil al-TTagafial-Andalus-l, al-Fagih al-
ICatib/ Misr/ 625 .
WW, XVII, 46.
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12. cAbd Alláh b . Ahmad b. Sal~id, Abñ Muhammad, Ibn
Mawyñl, al-CAbdari al-Balansi/ 566 .
WW, XVII, 45 .
13 . ~Abd Alláh b. Ahmad b . Sal~id b . Sulayman b . Yarbñ°,
Abú Muhammad, al-Andalusi al-Santarini al-Isbili/
Córdoba/ 522 .
WW, XVII, 42 .
14. cAbd Alláh b . Ahmad b . cUmar, Abñ Muhammad, al-
Wahicd, al-Qaysi al-Malagi/ 542 .
WW, XVII, 43 .
15. cAbd AH-ah b . cAE b . cAbd Alláh b . Jalaf b . Ahmad b .
cUmar, al-Lajnú al-Rusáti al-Mari/ Almería(m)/ 549 .
WW, XVII, 280.
16. cAbd Alláh b . cAfi b . cAbd al-Malik, Abú Muhammad, Ibn
Samyñn, al-Hilan al-Garnáti, al-Qádi/ Granada/ 524 .
WW, XVII, 279 .
17. cAbd Alláh b . cAN b . Ibráhim b . cAbd Alláh, Abñ Muhammad,
al-Saca al-Andalusi al-Qurtubi, cImád al-din.
WW, XVII, 291 .
18. cAbd Alláh b. Bununan, al-Magribi, al-Nahwi/ Sevilla,
Córdoba/ 509 .
WW, XVII, 77 .
19 . cAbd Alláh b . Hammñd, Abú Muhammad, al-Andalusi al-
Zubaydí.
WW, XVII, 138 .
20 . cAbd Alláh b . Ibráhim, Abú Muhammad, al-Ma-IW al-
Qaysi al-Mari, al-Fagih/ 500 .
WW, XVII, 8 .
21 . cAbd Alláh b . Ibráhim b . Muhammad, Abñ Muhammad, al-
AsTi al-Máliki, al-FagíW Sidonia, Córdoba, Zaragoza/ 392 .
WW, XVII, 4.
22 . cAbd Alláh b . ¿isá b . Ahmad b . Sacid, Abú Muhammad,
Ibn Abi Bakr, al-Andalusi al-Silbi/ al-Andalus, Jurásán,
Bagdad, Hirá/ 548.
WW, XVII, 329 .
23 . cAbd Alláh b. Muhammad, Abú Muhammad, al-Muyallid, al-
Balansi. ,
WW, XVII, 457 .
24 . cAbd Alláh b . Muhammad b. cAbd Alláh b. Muhammad, al-
Qllrtllbi al-Qúsi/ Qús .
WW, XVII, 495 .
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25 . cAbd Alla-h b . Muhammad b. cAbd Alla-h b. Ahmad b . al-
cArabi, Abñ Muhammad, al-Macafiri al-11"i/ Sám, Iraq/ 472 .
WW, XVII, 477 .
26 . cAbd Alláh b . Muhammad b. cAbd Alláh b . al-Qásim, Abñ
Muhammad, al-Fihri/ Alpuente, Salé .
WW, XVII, 420 .
27 . cAbd Alláh b. Muhammad b. cAbd al-Barr, Abñ Muhammad,
al-Namari al-Qurtubi al-Maliki, al-Fagih/ 380.
WW, XVII, 415 .
cAbd Alláh b . Muhammad b. cAbd al-Malik b . Zuhr, Abñ
Muhammad, al-Iyádi al-Andalusi al-IsbiTi, al-Tabib/ 602 .
WW, XVII, 481 .
29 . cAbd Alláh b. Muhammad b . cAbd al-Mu'min b . Yahyá, Abñ
Muhammad, Ibn al-Zayyát, al-Tuyibi/ Córdoba, Iraq,
Basora/ 390 .
WW, XVII, 426 .
30 . 'Abd Alláh b. Muhammad b. cAbd al-Rahmán b . Asad,
Abñ Muhammad, al-Muhanni al-Tulaytufi al-Málilá al-
Andalusi, al-Fagih al-Lugawi al-Bazzaz/ Misr, Meca/ 395.
WW, XVII, 427.
31 . cAbd Alláh b . Muhammad b. cAbd al-Rahmán b . al-Hakam
b . Hifm b. cAbd al-Rahmán b . Mucáwiya b . Hisám b .
cAbd al-Malik b . Marwán b . al-Hakam b. Abi 1-cÁs b .
Umayya b. cAbd Sams b . cAbd Manaf b . Qusayy, al-Umawi
al-Marwáni, sahib al-Andalus/ 300 .
WW, XVII, 390 .
32. cAbd Alláh b. Muhammad b. AHÍ' Rúh, Abñ Muhammad,
al-Magribi/ Algeciras, Masriq/ + 570 .
WW, XVII, 465 .
33 . cAbd Alláh b . Muhammad b. Abyad, Abñ 1-Hayan, al-
Tulaytuli al-Umawl, al-Nahwi al-Muhaddit al-Háfiz/
C6rdoba/399/406 .
WW, XVII, 430 .
34 . cAbd Alláh b . Muhammad b. cAlí b . cAbd Alláh b . cUbayd
Alláh b . Sa~id b . Muhammad, Ibn D_i 1-Nun, al-Hayan
al-Andalusi al-Mari, al-Fagih al-Háfiz al-Zhid/ 591 .
WW, XVII, 480 .
35. cAbd Alláh b . Muhammad b. cAfi b . lama b . Rifara,
Abñ Muhammad, Ibn al-BáS7~, al-Lajnú al-IsblTi/ 378 .
WW, XVII, 413 .
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36. I:Abd Allah b . Muhammad b . cAmmár, al-Bakri al-IsbIE/
Valencia, ~arq al-Andalus .
WW, XVII, 468 .
37. cAbd AlFh b . Muhammad b . ¿Isá b . WaIid, Abú
Muhammad, Ibn al-Aslami, al-Andaluái, al-Nahw%
WW, XVII, 456 .
38 . cAbd AlFh b . Muhammad b . Imám, Abú Muhammad, al-
Mursi, al-lGatib/ Alicante, Málaga, Marrákus .
WW, XVII, 467.
39 . cAbd Alláh b . Muhammad b. Hárún b . Muhammad b. cAbd
al-cAziz b . Isma~il, al-Tái al-Andalusi * al-Qurtubi al-
Máliki al-Magribi/ Túnez/ 702 .
WW, XVII, 493 .
40 . cAbd Alla-h b . Muhammad b . Ibrálñrn b . al-Munajjal, Abú
Muhammad, Ibn Abi Bakr, al-Mahrl/ Silves .
WW, XVII, 466 .
41 . cAbd AlFh b . Muhammad b . al-Jalaf, Abú Muhammad, Ibn
OAlgama, al-Balansi al-Sadafi-.
WW, XVII, 464 .
42 . cAbd A Fah b . Muhammad b . Macn, al-Sumádihi, clzz al-
Dawla, al-Wátiq/ Almería, Pechina, Argel .
WW, XVII, 452 .
43. cAbd Alláh b . Muhammad b. Matrúh, Abú Muhammad, al-
Tuyibi al-Balansi, al-Qáfii/ 635.
WW, XVII, 469 .
44. cAbd Alláh b. Muhammad b. Mufarriy, Abú Yacfar, al-
Qurtubi, al-Ka-tib/ Elvira/ 575 .
WW, XVII, 472 .
45 . cAbd AlFh b. Muhammad b . Mugit, Abú Muhammad, Ibn
al-Saffár, al-Qurtubi/ 352 .
WW, XVII, 408 .
46 . cAbd Alláh b . Muhammad b. al-Qásim b . Hazm,Abu Muhammad,
al-QaKi/ Calatayud, Damasco, Bagdad, Basora, IKufa, Misr/ 380 .
WW, XVII, 417 .
47 . cAbd AlFh b . Muhammad b. Sára (Sára), Abú Muhammad,
al-Balcri al-Santarini al-Magribi/ Sevilla/ 517 .
WW, XVII, 473 .
48 . cAbd Alláh b . Muhammad b. al-Sid, Abú Muhammad, al-
Batalyawsi, al-Nahwl/ Valencia, Córdoba/ 521 .
WW, XVII, 478 .
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49 . cAbd Allah b . Muhammad b. Insuf b . Nasr, Abñ 1-Wafid,
Ibn al-Faradi, al-Azdi al-Qurtubi, al-H-afiz/ Valencia.
WW, XVI1,450 .
50 . cAbd All7ah b . al-Muzaffar b . cAbd All7ah b . Muhammad,
Abñ 1-Hakam, al-Bah¡li al-Andalusi al-Magribi, al-
Tabib/ Bagdad, lam, Damasco, Dar al-Hiyara/ 549 .
WW, XVII, 527.
51 . cAbd All7ah b . Qasim b . cAbd Allah b . Muhammad b. Jalaf,
Abñ Muhammad, al-Lajmi al-Andalusi al-Hariri, al-
Háfiz/ 591-645.
WW, XVII, 341 .
52 . cAbd All7ah b . Rasiq, al-Qurtubi/ al-Mahdiyya, Qayrawan,
Misr/ 419 .
WW, XVII, 153 .
53 . cAbd Alláh b . Rida b . Jalid b . cAbd Allah b . Rida, Abñ
Muhammad, al-Yaburi al-Magribi/ 429 .
WW, XVII, 154 .
54 . cAbd All7ah b . Sahl b . Yñsuf, Abñ Muhammad, al-Andalusi
al-AriSarl, al-Mugri'/ 480 .
WW, XVII, 189 .
55. cAbd All7ah b . Sulayman b. Dawñd b . cAbd al-Rahman b .
Sulayman b . cUmar b . Hawt Allah, Abñ Muhammad, lbn
Hawt Alláh, al-Ansarl al-Hári_ti al-Andalusi al-
UndI, al-Hafiz/ Onda, Córdoba, Marrakug, Sevilla/ 612.
WW, XVII, 187 .
56 . cAbd All7ah b . cUbayd Allah b . al-Wad b . Muhammad b.
Yñsuf b . cAbd Allah, Abñ cAbd al-Rahman, al-Umawt al-
Mucayti al-Qurtubi/ garq al-Andalus, Kutama/ 432 .
WW, XVII, 260 .
57 . cAbd All7ah b . cUbayd al-Rahman b . i'ahhaf, Abñ
Muhammad, al-Macafiíl al-Balansi/ 551 .
WW, XVII, 233 .
58 . cAbd Allah b . cU_tman, Abñ Muhammad, al-BatalyawáT
al-cUmari, al-NahwT al-Fagih al-Sacir/ 440. .
WW, XVII, 269 .
59. cAbd Alláh b . Yacfar, Abñ Muhammad, al-Kalbl/ Lorca.
WW, XVII, 97 .
60. cAbd Allah b . Yahyá b . cAbd All7ah b . Fattñh, Abñ
Muhammad, cUbaydün, Ibn Sahib al-Sala, al-Hadranú
al-Dani, al-NahwT/ Játiva/ 578 .
WW, XVII, 566.
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61. cAbd Allah b . Yahyá b . cAbd al-Rahmán b . Ahmad b .
cAbd al-Rahmán b . Rabit, Abñ 1-Qásim, al-As~ar'i al-
Qurtubi/ Granada, Málaga, Jerez/ 666 .
WW, XVII. 567 .
62 . rAbd Alláh b . ''ury b . Gazlún, Abñ Muhammad, Ibn al-
cAssál, al-Yahsubi al-Tulaytufi/ 487.
WW, XVII, 336 .
63 . cAbd al-cAziz b . cAbd al-Rahmán b . Muhammad b. cAbd
Allah b . Muhammad b. cAbd al-Rahmán * b . al-Hakam b.
Hisám b. eÁbd al-Rahmán b . Mucáwíya, al-Umawi al-
Marwáni.
WW, XVIII, 520 .
64. cAbd al-cAziz b . Ahmad b . al-Sayyíd b. Mugallis, Abú
Muhammad, al-Andalusi al-Balansi al-Lugawi/ al-Andalus,
Misr .
WW, XVIII; 488 .
65 . cAbd al-cAziz b. DAS, Abú 1-Asbag, Ibn Sáhib al-Radd,
al-Lajmi al-lIbiff al-Zahirn/ 621 .
WW, XVIII, 534 .
66 . cAbd al-cAzáz b . cAlii b . Muhammad b. Salama b . cAbd al-
cAziz, Abú 1-Asbag, Ibn al-Tahhan, al-Andalusi al-
IsbíTi, al-Mugri'/ Sevilla(n), Bagdad, Meca, Córdoba/ n.508 .
WW, XVIII, 533 .
67. cAbd al-cAziz b . Jayra, Abñ Ahmad, al-Mutanagtil, al-Qurtubi.
WW, XVIII, 503 .
68 . cAbd al-Hagq b . cAbd al-Rahmán b . cAbd Alláh b. Husayn
b . Sal~i-d, Abú Muhammad, Ibn al-Jarrát, al-Azci-i al-
IsbiTi/ Pechina/ 581 .
WW, XVIII, 58.
69 . cAbd al-Hagq b . Galib b . cAbd al-Malik b . Tammam b.
cAtiyya, Abú Muhammad, al-Mufassir/ Lorca/ 480-542.
WW, XVIII, 61 .
70 . cAbd al-Hagq b . Muhanunad b . cAbd al-Rahmán, Abú
Muhammad, al-Qays1 al-Mursi/ 598 .
WW, XVIII, 60 .
71 . cAbd al-Hagq b . Muhammad b. cAfi b . cAbd al-Rahmán,
Abñ Muhammad, al-Zuhri al-Undi/ Valencia/ 538-622.
WW, XVIII, 52 .
72 . cAbd al-Rahmán, Abú Zayd, al-Nayyári, al-Yayyáni/
Baeza, Murcia/ 606 .
WW, XVIII, 368 .
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73 . cAbd al-Rahmán, Abñ Zayd, al-Salimi/ Ecija, Córdoba .
WW, XVIII, 367 .
74 . cAbd al-Rahmán b . cAbd Allah b. Ahmad b. Asbag b . al-
Husayn b . Sacdñn b . Ridwán b . Fattñh, Abñ 1-Qasim,
Abñ Zayd, Abñ 1-Hasan, al-Ja_tcami al-Suhayli al-
Andalusi al-Málagi, al-H-afiz/ 581 .
WW, XVIII, 215 . .
75 . cAbd al-Rahmán b . cAbd al-Muncim b . cAbd al-Rahim b .
Muhammad b. al-Faras, Abñ Yahyá, al-Andalus% al-Wazir
al-Háfiz al-Lugawi/ 663 .
WW, XVIII, 223 .
76 . cAbd al-Rahmán b . Ahmad b . Bagi b . Majlad, Abñ 1-
Hasan, al-Qurtubi/ 366 .
WW, XVIII, 114 .
77 .` cAbd al-Rahmán b . Ahmad b . Sacid b . Muhammad b. Bisr
b. Garsiya, Abñ l-Mutarrif, Ibn al-Hassár, al-Qurtubi/
422 .
WW, XVIII, 116 .
78 . cAbd al-Rahmán b . - al-Hakam b . Hisám b . cAbd al-
Rahmán b . Mucawiya al-UmawT, Abñ l-Mutarrif, al-
Awsat al-Amir, sahib al-Andalus/ (175)-237 .
WW, XVIII, *165 .
79 . cAbd al-Rahmán b. Majlad b . cAbd al-Rahmán b . Ahmad
b . Bagi b . Majlad, Abñ 1-Hasan, al-Qurtubi/ 437 .
WW, XVIII, 320 .
80 . cAbd al-Rahmán b . Marwán b . cAbd al-Rahmán, Abñ 1-
Mutarrif, al-Ansári al-Qanázici al-Qurtubi, al-Fagih
al-Máliki/ 413 .
WW, XVIII, 326 .
81 . cAbd al-Rahmán b . Mucawiya b . Hisám b . cAbd al-Malik, al-
Umawi, al-Dájil ilá 1-Andalus/ Magrib, Barqa, al-Andalus/ 172 .
WW, XVIII, 331 .
82 . cAbd al-Rahmán b . Muhammad b. cAbd Allah, ~ansúl, Ibn
al-Mansñr AbicAmir, al-Nasir/ al-Andalus/ 377 .
WW, XVIII, 281 .
83 . cAbd al-Rahmán b . Muhammad b . cAbd Alláh b .
Muhammad b. cAbd al-Rahmán b . al-Hakam b . Hisám b.
~Abd al-Rahmán b . Wawiya, Abñ l-Mutarrif, al-l\asir
fi-din Alláh, Amir al-Mu'minin, al-Umawi al-Marwán%
sahib al-Andalus/ 345.
WW, XVIII, 280 .
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84. cAbd al-Rahm7an b . Muhammad b . cAbd Alláh b . 1usuf b .
Abi ¿Isá, ' Abñ i-Qásim, Ibn Hubays, al-Ansári al-
Andalusi al-Murá, al-Qádi/ Murcia, Alcira/ 584.
WW, XVIII, 311 .
85 . cAbd al-Rahm7an b . Muhammad b . cAbd al-Rahm7an b .
¿Isá, Abñ ' 1-Qásim, Ibn al-Rammál, al-Umawi " al-IsbiE
al-Nahwi/ 541 .
WW, XVIII, 285 .
86 . cAbd al-Rahm7an b . Muhammad b. cAttáb b . Muhsin, Abñ
Muhammad, al-QurtubT/ al-Andalus .
WW, XVIII, 310 .
87. cAbd al-Rahm7an b . Muhammad b. Ahmad b . Majlad b. rAbd
al-Rahmán b . Ahmad b . al-hafiz Bagi b . Majlad, Abñ 1-
Hasan, al-Qurtubi/ Córdoba/ 515 .
WW, XVIII, 279 .
88 . cAbd al-Rahmán b . Muhammad b . ¿Isá b . Futays b .
Asbag b . Futays, Abñ l-Mutarrif, al-cAllama/ Córdoba/ 402 .
WW, XVIII, 307.
89. cAbd al-Rahmán b . Suwár (sic) b . Ahmad b . Suwár, Abú
l-Mutarrif, al-QurtubT, al-Fagih/ 464 .
WW, XVIII, 189 .
90 . cAbd al-Rahm7an b. Yajlaftan b . Ahmad, Abñ Zayd, al-
Qázazá al-Qurtubi/ Tremecén, Marrákus/ 627 .
WW, XVIII, 353 .
91 . cAbd al-Salam b . I:Abd al-Rahm7an b. al-sayj al-cÁrif AHÍ-
1-Hakam b . °Abd al-Rahm7an b . Abi 1-Raya- 1 Muhammad b.
CAbd al-Rahmán, Ibn Barragán, al-Lajmi al-Ifrigi al-
IsbíTi/ 627 .
WW, XVIII, 437 .
92. cAbd al-Safám b . cAbd al-Rahm7an b. Abi 1-Raya- 1
Muhammad b. cAbd al-Rahmán, Abñ 1-Hakam, Ibn
Barragán, al-Lajmi al-Ifrigi al-Isbili al-Sufí, al-
cÁrif/ 536.
WW, XVIII, 438 .
93 . cAbd al-Samad b . Mñsá b . Hu_dayl b. Táyit, Abñ Yacfar,
al-Bakri/ Córdoba/ 495 .
WW, XVIII, 483 .
94. cAbd al-Yabbár b . cAbd Alláh b . Ahmad, Abñ Tálib al-
Marwáni al-Qurtubi/ 510.
WW, XVIII, 28 .
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95 . cAbd al-Yah1 b . Mñsá b . cAbd al-1'ali1, Abñ Muhammad,
al-Qasri al-Ansári al-Qurtubi/ 608 .
WW, XVIII, 49 .
96 . cAbd al-1'ah1 b . Wahbñn, Abñ Muhammad, al-Damea, al-
Mursi/ Almería .
WW, XVIII, 50 .
- Abñ 1-cAbbás al-Mursi (WW, XVI, p.669) : Ahmad b. cUmar (n°
191) .
- Abñ cAE al-Sadafi: al-Husayn b . Muhammad b. Fierro b.
Hayyn (n° 162) .
97 . Abñ Bakr Ibn Hisám b . cAbd Allah b. Hisám, al-IGatib, al-
Azdi al-Magribi/ Córdoba, Algeciras(m)/ 635 .
WW, X, 4755 .
98 . Abñ Bakr Ibn Jálaf, Abñ Yahyá, al-Ansári al-Qurtubi,
al-Qádi/ Marrákus, Fez/ 599 .
WW, X, 4718 .
99 . Abñ Bakr Ibn Sakan, al-Magribi/ Silves .
WW, X, 4721 .
100 . Abñ Bakr b . Sulaymán b . Samhñn, al-Ansári al-
Andalus1 al-Qurtubi, al-Mugri'/ 563 .
ww, X, 4724.
- Abñ Hayyán : n° 490 .
- Abñ 1-Husayn al-IsbiTí al-Nah.wi (WW, XIII, p.86) : cUbayd
Alláh b . Ahmad (No se encuentra en los volúmenes
publicados) .
- Abñ cUmar al-Sadaf-r n° 181 .
101 . Ahmad b . Aban b . al-Si-d, Sahib al-surta, al-Andalusi,
al-Lugawi/ 382 .
WW, VI, 2655 .
102. Ahmad b . cAbd Alláh b . cAbd Allah b . Muháyir, al-
Andalusi al-Wácff Asi al-Hanafi, Sihab al-Din/ Trípoli
(Sám)(v), Alepo/ 723(v) .
WW, VII, 3067 .
103 . Ahmad b. cAbd Alláh b . Ahmad b . Galib b . Zaydñn, Abñ
1-Walid, al-Majzu mi al-Andalusi al-Qurtubi/
Córdoba,Sevilla/ 354-463 .
WW, VII, 3031 .
104 . Ahmad b . cAbd Alláh b . cAmira, Abñ l-Mutarrif, al-
Majzñmi, al-QádT/ Alcira, Valencia(v)/ 628(v) .
WW, VII, 3063 .
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105 . Ahmad b . cAbd AlFh b . Badr, Abú Marwán, al-Qurtubi
al-NahmW 423 .
WW, VII, 3030 .
106 . Ahmad b . cAbd Alláh b . Hartama b . D_ akwán b. cUbaydñs
b . D_ akwán, Abú l-cAbbás, al-UmamT/ Córdoba/ 423 .
WW, VII, 3052 .
107. Ahmad b . cAbd AlFh b . Hurayra, Abú 1-cAbbás, al-
U~aymá, al-Qaysi al-TutiTi al-Isbisi, al-Da--l-r/ 525 .
WW, VII, 3062 .
108 . Ahmad b. cAbd Alláh b . Ibráhim, Ibn Salbatúr, al-
HáBimi al-Balansi al-Marwi/ Almería .
WW, VII, 3066 .
109 . Ahmad b . cAbd Allah b . cUmar, Abú 1-Qásim, Ibn al-
Safiár/ Córdoba, Denia(m)/ (+400) .
WW, VII, 3035 .
110 . Ahmad b. cAbd al-cAziz b . al-Fad1 b. al-Jalí`c, al-Ansári
al-Andalusi al-SaryúnT/ Sevilla(m)/ 572 .
WW, VII, 3009 .
111 . Ahmad b. cAbd al_-cAziz b . al-Faray b . Abi 1-Hubab, Abú
cUmar, al-Qurtubi al-NahmT/ 400 .
WW, VII, 3008 .
112 . Ahmad b . cAbd al-Malik b . Hásim, Abú cUmar, Ibn al-
Makwi, al-IsbWi al-Máliki/ Córdoba/ 401 .
WW, VII, 3077.
113 . Ahmad b . cAbd al-Malik b. Marwán b. D_i l-Wizaratayn al-Alá
Ahmad b . cAbd al-Malik b . cUmar b . Suhayd, Abñ cAmir, Ibn
AbiMarwán, al-Agyaci- al-AndalusT al-Qurtubi, al-Sácir/ 426 .
WW, VII, 3078 .
al-
al-
Lajmi, al-Ka-tib/ Córdoba/ 616 .
WW, VII, 2984 .
116 . Ahmad b . cAbd al-Rahmán, Abú Yacfar, Ibn Satriya/
Córdoba, Marrákus .
WW, VII, 2985 .
117. Ahmad b. cAbd al-Rahmán b . Muharnmad b . cAbd al-
Rahmán b. al-Sagr, al-Jazrayi/ Zaragoza(asl), Almería (n),
Sevilla, Marrákug (m)/ 492-569.
WW, VII, 2982.
114 . Ahmad b. cAbd al-Mu'min b . Músá, Abú l-cAbbás,
Qaysi al-Sansi al-Nahwi/ 619 .
WW, VII, 3084 .
115 . Ahmad b . cAbd al-Rahmán, Abú Yacfar, al-Rabadi,
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118 . Ahmad b. cAbd al-Samad b . AHÍ- cUbayda Muhammad b.
Ahmad, Abú Yacfar, al-Jazrayi al-Qurtubi/ Pechina,
Ansári al-Garnáti/ 542 .
WW, vi, 2816 .
- Ahmad b . Mí- Muhammad : n° 259 .
123 . * Ahmad b. PAF b . cAbd al-Malik b . Sulaymán b . Sayyid,
Abú l-cAbbas, al-Liss, al-Andalusi al-Kináni al-Nahwi,
al-Sácir/ Sevilla/ 577 .
WW, VII, 3176 .
124 . Ahmad b . cAfi b . cAtiq b . Ismán, Ab-u Yacfar, al-
Qurtubi al-Fanaki, al-Mugri'/ Magrib, 1-am, al-Mawsil,
Damasco(v)/ 596 .
WW, VII, 3151 .
125 . Ahmad b. cAG b . Muhammad b. Ahmad b . ~Isá, Abñ
Yacfar, Ibn al-Tabbác, al-Rucayni al-Andalusi, al-cAlláma
al-Slahir al-Jatib al-BaFg/ Granada/ +600-680 .
WW, VII, 3198 .
126 . Ahmad b . cAE b . Muhammad b. cAfi b . lakr, Ab-u 1-
rAbbás, al-Andalusi, al-Mugri'/ al-Fayyúm/ 640 .
WW, VII, 3194 .
127 . Ahmad b. cAtiq b. al-Hasan b . Ziyád b . Yury, Ab-u i'acfar,
Abú l-cAbbás, al-Balansi al-Dahabi/601 .
WW, VII, 3112 .
128 . Ahmad b . Bagi b . Maj1ad, Ab-u cUmar/ 324 .
WW, VI, 2757.
129 . Ahmad b. Biss"r b . cAfi, Ibn al-Agbas, al-Tuyibi al-1áficí-/
326 .
WW, VI, 2754.
Granada/ 582 .
WW, VII, 3003.
119 . Ahmad b. cAbd al-Wahháb b. Yúnus, Abú cUmar, al-
Qurtubi, al-Fagih al-Sáfic/ 369.
WW, VII, 3094.
120 . Ahmad b . cAbd al-Waff, Ab-u Í'acfar, al-Batti, al-ICatib/
(488) .
WW, VII, 3091 .
121 . Ahmad b . Abi 1-Fadl, Abú l-cAbbás, al-Muwwafaq, al-
Yanna9-í/ Ceuta .
WW, VII, 3272 .
122 . Ahmad b . Mí- 1-Hasan b . al-Bá_dig, Abú 1'acfar, al-
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130 . Ahmad b . Farah b . Ahmad b . Muhammad, Abú 1-cAbbás,
al-Lajmi al-lsbili al-Sáfici, al-Imám al-Hiifiz al-
Sálih(m)/
al-1-Ffiz/
Ceuta(v)/ 660 .
WW, VII, 3262 .
132 . Ahmad b. al-Rasan b . Si-d, Abú l-cAbbas, al-Yuráwi al-
Málacgi al-Kináni/ Sevilla/ #560 .
WW, VI, 2811.
133 . Ahmad b. Ibráhim b . Gálib, Abú Yacfar, al-Gazzál, al-
Hammámi/ Murcia/ 631 .
WW, VI, 2683 .
134. Ahmad b . Ibrálúm b . Nusayr, al-Magribi/ Jódar, Córdoba,
Marralcus, Sevilla, Málaga(m)/ 602.
WW, VI, 2682 . -
135 . Ahmad b. Ibráhim b . Sallám, al-Mac'áfiui/ Játiva/ #550 .
WW, VI, 2680 .
136 . Ahmad b . Ibráhim b . al-Zubayr b . Muhammad b. Ibrálfm
b . al-Zubayr b . cÁsim, al-Nahwi, al-cAiFma al-Mugri' al-
Muhaddi_t/ 627-708 .
WW, VI, 2690.
137 . Ahmad b . JaIil, Abú cAmr, al-Unce/ Valencia.
WW, VI, 2877 .
138 . Ahmad b . Jálid b . Yazid, Abú cUmar, Ibn al-Yabbaab, al-
Andalusi al-Qurtubi/ 322 .
WW, VI, 2870 .
139 . Ahmad b . Kulayb, al-Nahwi al-Andaluái/ 426 .
WW, VII, 3286 .
140 . Ahmad b . Macd b. disá b . Walc-1 1, Abú 1-cAbbás, al-
Tuybi al-UgEsi, al-Dáni, al-Zhid/ 550 .
WW, VIII, 3609 .
141 . Ahmad b . Muhammad, al-Dawragi.
WW, VIII, 3459.
142 . Ahmad b . Muhammad, al-Rucayni al-Andalus-1, al-Ta'riji .
WW, VII, 3403 .
143. Ahmad b . Muhammad, Abú 1-Fadl, al-Sajar% al-ICa- tib .
WW, VIII, 3565 .
144. Ahmad b. Muhammad, Abú Yacfar, al-Warrád, al-Tuyibi al-Garnáti.
WW, VIII, 3475 .
Záhid/ Sevilla(n), Misr, Damasco, Turbat Umm
625-699 .
WW, VII, 3266 .
131 . Ahmad b. Furtún, Abú 1-cAbbás, al-FE-1,
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145 . Ahmad b. Muhammad, Ibn al-Abbar, al-Jawlani al-
Andalusi al-Isbifi/ Sevilla/ 433 .
WW, VIII, 3559 .
146. Ahmad b . Muhammad b. cAbd Allah, Ibn al-Barra', al-
Tuyibi/ Algeciras, Bilad al-Sahra' .
WW, VIII, 3426 .
147 . Ahmad b . Muhammad b. cAbd Allah b . Lubb b. Abi ¿isá b .
Yahyá, Abñ cUmar, al-Macáfiri al-Andalusi al-
Talamanki, al-Mugri'/ Córdoba/ 429 .
WW, VIII, 3432.
148 . Ahmad b . Muhammad b. °Abd al-Barr b . Yahyá, Abú cAbd
al-Malik, al-Qurtubi al-UmamQ 339 .
WW, VIII, 3468 .
149 . Ahmad b. Muhammad b. cAbd Rabbihi b . Habib b . Hudayr
b . Salim, Abñ ~Umar/ 246-328.
WW, VIII, 3416 .
150 . Ahmad b . Muhammad b. cAfif, Abú cUmar, al-Umawi al-
Qurtubi/ 420 .
WW, VIII, 3456 .
151 . Ahmad b . Muhammad b. Ahmad, Abú 1-cAbbas, Zayn al-
Din Katakat, al-Andalusi al-Isbi- , al-Waciz al-Mugri'/
Tinnis(n),Cairo(m)/ 605-684 .
WW, VII, 3328 .
152 . Ahmad b . Muhammad b. Ahmad b. cAbd Allah b . Qasim,
Abú 1-Husayn, Ibn al-Sarray, al-Ansari al-Isbi1`i,al-
Muhaddi_t al-Mu'ammar Musnid al-Garb/ Magrib/ 560-657 .
WW, VII, 3340 .
153 . Ahmad b . Muhammad b. Ahmad b . Bilal, al-Mursi, al-
Nahwi/ 460 .
WW, VII, 3350.
154 . Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Burd, Abú Hafs, al-
Andalusi, al-Ka-á/ Almería/ v+440 .
WW, VII, 3342 .
-155 . Ahmad b . Muhammad b. Ahmad b. Majlad b . cAbd al-
Rahman b . Ahmad b . Bagi 'b. Majlad b . Yazid, Abñ 1-
Qasim, al-Andalusi al-Qurtubi/ 532.
WW, VII, 3323 .
156 . Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Nasr b . Maya¡-un b.
Marwan, Abú cAmr, Askabba, al-Aslami, al-KafiT al-Nah-
wi/ Córdoba/ 390 .
WW, VII, 3322 .
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157 . Ahmad b . Muhammad b. Ahmad b. Sayyid, Abú Yacfar, al-
Gáfigi, al-Andalus .
WW, VII, 3341.
158 . Ahmad b . Muhammad b. Ahmad b . cUmar b . Yúsuf b . cAbd
al-Muncim, Ibn Kamál * al-din ibn Diyá' 1-cfin, al~
Ansári al-Nayyári al-Qaná'i al-Qurtubi, Muhyi 1-
din/ Qús, Qaná(m)/ 709 .
WW, VII, 3333 .
159 . Ahmad b. Muhammad b. al-cÁs b . Muhammad b.
Sulaymán b . ~lsá, Ibn Darráy, al-Andalusi al-Qastalff, al-
Kátib/ 347-421 .
WW, VIII, 3460 .
160 . Ahmad b. Muhammad b. Faray, Abú cAmr, al-Yayyáni al-
Andalusi/ #360 .
WW, VIII, 3504 .
161 . Ahmad b . Muhammad b. Ibráhim b . Muhammad b. Y-usuf,
Abú 1-cAbbás, al-cAssab, al-Murádi * al-Qurtubi, al-
Faqih al-Adió al-Muhaddi_t/ 649-736 .
WW, VII, 3305 .
162 . Ahmad b. Muhammad b. cIsá b . Ismani , Abú Balcr, Ibn
al-Mayráti, al-Balawi al-Qurtubi/ 428 .
WW, VIII, 3499 .
163 . Ahmad b . Muhammad
Hadrami/ Mallorca,Bagdad .
WW, VII, 3397 .
164. Ahmad b . Muhammad b. Maen b . Sumadih, Abú Yacfar,
Ibn al-Muctasim.
WW, VIII, 3514 .
165 . Ahmad b. Muhammad b. Mufarriy, Abú 1-cAbbás, Ibn al-
Rúmiyya, al-Andalusi al-Isbí`S al-Umawi al-Hazmi al-
Zahiri al-Zahri, al-cAssáb/ 637 .
WW, VIII, 3451 .
166 . Ahmad b . Muhammad b. Muhammad b. Ahmad b . al-Husayn,
Abú Ya°far, * Ibn Jawla, " al-Sulami al-Garnati al-Qasri/
Iraq, Fez, Kirman, India, Bujara, Hala/ 612.
WW, 3543 .
167. Ahmad b . Muhammad b . Músá b . cAtá' Alla-h, Ibn al-cArí'f, al-
Sinhayi al-Andalusi al-Murabbl/ Marrakus""/ 536.
WW, VIII, 3554 .
b . J Abú l-cAbbás, al-
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168 . Ahmad b. Muhammad b. Mñsá b . Basir b . 'armad b .
Lagit, al-R5ú al-Andalusi/ al-Ray/ 274-344 .
WW, VIII, 3552 .
169 . Ahmad b . Muhammad b. Sa ,51-d b . Harb, Abñ 1-cAbbás, al-
Mas1Ti, al-Mugri'/ Sevilla/ 439 .
WW, VII, 3402.
170 . Ahmad b . Muhammad b. Sacíd b . al-Hubab b . al-Yasur,
Abñ rAmr, al-Qurtubi/ 401 .
WW, VII, 3324.
171 . Ahmad b . Muhammad b. Talha, al-Ansári/ Alcira, Garb
al-Andalus, Ceuta/ 632 .
WW, VIII, 3457 .
172 . Ahmad b . Muhammmad b. cUbayda, Ibn Maymñn, al-Umawi
al-Tulayt4/ 400 .
WW, VIII, 3541 .
173 . Ahmad b . Muhammad b. cUmar, Abñ 1-Qásim, Ibn Ward,
al-Tamimi/ 540.
WW, VIII, 3494 .
174 . Ahmad b. Muhammad b. cUmar b . Yñsuf, al-Qurtubi al-
Qanavtñ, Diyá' 1-Din/ Qana(m)/ 602-672 .
WW, VII, 3334 .
175 . Ahmad b . ` Muhammad b. cUmar b . Yñsuf, Abñ 1-cAbbás,
al-Ansári al-Qurtubi, Diyá' l-fin .
WW, VIII, 3497.
176. Ahmad b . Nucaym, al-Sulami al-Andalus%
WW, VIII, 3656.
177. Ahmad b . Rab7 b . Sulayman, Abñ Sa~i-d, Ibn Maslama, al-
A_sbahi, al-Lugawi/ 399 .
WW, VI, 2884 .
178 . Ahmad b . Sabir, Abñ facfar, al-Qaysi/ Misr .
WW, VI, 2936 .
179 . Ahmad b . Sac-1d b . al-imam Ahí Muhammad °Afi b.
Hazm, Abñ cUmar, al-Yaz'if al-Qurtubi/ Silves/ #540 .
WW, VI, 2905 .
180 . Ahmad b. Saci-d b . Hazm b . Gálib, Abñ cUmar, al-Adió/ 402 .
WW, VI, 2904 .
181 . Ahmad b . Sacid b . Hazm b. Yñnus, Abñ cUmar, al-
Sadafi al-MuntayTTi/ 284-305 6 350.
WW, VI, 2900 .
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182 . Ahmad b . Sulaymán b . Jalaf b . Saed b. Ayyilb, Abú 1-
Qasim, al-Báyi/ Zaragoza, Yedda/ 493 .
WW, VI, 2918 .
183 . Ahmad b . TaGd, al-Magrib%
WW, VI, 2775 .
184 . Ahmad b . Yal~is b . Sakil, Abú 1-cAbbás, al-Sadafi al-
S arisi/ 605 .
WW, VIII, 3702 .
185 . Ahmad b . Yazid b . cAbd al-Rahmán b. Ahmad b .
Mtihammad b. Majlad b . ~Abd al-Rahmán b . Ahmad, Abú
1-Qásim, Ibn AM- 1-WaFd, al-Qurtubi al-Umawi al-
Bagawi, al-cAlláma/ Marrákug/ (537)-625 .
WW, VIII, 3697 .
186 . Ahmad b. Yúsuf b. Málik b . Ismani b . Ahmad, Abú
Yacfar, al-Rucayni al-Garnati al-Uliyúri(sic)/ Sám/
708/9-(+741).
WW, VIII, 3722 .
187 . Ahmad b . Yúsuf b. Yacqúb, Ablí Yacfar, al-Fihri al-LabE/
Niebla, Pechina, Alejandría, Misr, Damasco, Túnez(m)/ 623-
691 . '
VJW, VIII, 3714 .
188 . Ahmad b . cUbáda b . cAlkada, al-Rucayni al-Máliki/
Córdoba/ 332 .
WW, VII, 2950 .
189 . Ahmad b . cUmar b . Anas b. Dilhá_t b . Anas b . Fal_dán b .
cUmar b . Munayyib, Abú 1-cAbbás, al-cU_dri al-Dalá7i/ 478 .
WW, VII, 3222.
190 . Ahmad b . cUmar b . Ibrahim b . cUmar, Abú 1-cAbbás, al-
Ansari al-Qurtubi al-MáliU, al-Imám al-Muhaddi_t al-
Mudarris al-Sáhid/ Córdoba(n), Alejandría(vm)/ 578-656 .
WW, VII, 3230 .
191 . Ahmad b . cUmar b . Muhammad, Abú 1-cAbbás, al-
Ans á ri al-Mursi, al-Sayj al-Záhid al-Kabir/
Alejandría(m)/ 686 .
WW, VII, 3229 .
192 . cÁ'isa bint Ahmad b . Muhammad b. Qádim, al-Qurtubiyya/
al-Andalus/ 400 .
WW, XVI, 655.
193 . cÁ'isa bint cÁsim, al-Andalusiyya, al-Sa'ima/ Denia,
Algeciras/ #705 .
WW, XVI, 659.
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194 . cAli- b . cAbd Alláh b . CAE b . Muhammad b. Yúsuf, Abñ
1-Hasan, Ibn al-Istiyyi, al-Azdi al-Muhallabi al-Qurtubi/
455.
WW, XXI, 136 .
195 . CAE b. cAbd Alláh b . Ibrálúm, Abñ 1-Hasan, al-Báhih
al-Málagi, al-Adib al-Sacir/ Tremecén, Málaga(m)/ 670 .
WW, XXI, 140 .
196 . cAr b . cAbd Alláh b . Jalaf b . Muhammad b. cAbd al-
Rahmán b . cAbd al-Malik, Abñ 1-Hasan, Ibn al-Nueman,
al-Ansári al-Andalusi al-Mari, al-Imám/ 567 .
WW, XXI, 137 .
197 . CAE b . cAbd Alláh b . Muhammad b. Yñsuf b. Ahmad, Abñ 1-
Husayn, Ibn Qatrál, al-Ansári al-Andalusi al-Qurtubi, al-
Qádi/ Granada, Almuñécar, Málaga, Onda, Játiva, Jerez,
Córdoba, Ceuta, Fez, Agmát, Marrákus(m) / 563-651 .
WW, XXI, 138 .
198 . DAS b. cAbd al-Malik b . Sulayman b. Dah_tam, Abñ l-
Hasan, al-Turtñsi, al-Fagih/ Nisábñr/ 384 .
WW, XXI, 183 .
199 . DAS b. cAbd al-Rahmán b . Muhammad b. Mahdí b .
clmrán, Abñ 1-Hasan, Ibn al-Ajdar, al-Tanñji al-IsbiTi
al-Lugawi/ 514 .
WW, XXI, 154 .
200 . cAá b . cAtiyya b. Mutarrif, Abñ 1-Hasan, Ibn al-Zagqáq,
al-Lajmi al-Balansi aISá°ir/ 524 .
WW, XXI, 207 .
201 . ~AG b . Hammñd b. Maymñn b. Ahmad b . cAii b . cUbayd
Alláh b . 'cUmar b . Idris b . Idris b . cAbd Alláh b . al-Hasan
b. al-Hasan b. cAI'i b . Abi Tálib, al-N-asir/ Córdoba/
408 . .
WW, XXI, 39 .
202. CAE b . Jalaf b . cAbd al-Malik b . Battál, Abñ 1-Hasan,
Ibn al-Layyám, al-Qurtubi al-Agcar`i/ 449 .
WW, XXI, 43 .
203 . DAS b . Lubb b . cAI'i b . Salbñn, Abñ 1-Hasan, al-Macáfiri
al-Balansi, al-I~atib/ Valencia, Murcia, Marrákus(m)/ 639 .
WW, XXI, 273 .
204 . cAÜ b. Muhammad b. cAbd Alláh, Abñ 1-Hasan, al-
Yu_dánü/ Almería, Berja, Córdoba/ 509 .
ww, XXII, 11 .
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205 . PAF b. Muhammad b. Ahmad b. Salama b . Haiiq, Abñ 1-
Hasan, al-Majzúrni al-Balansi/ Valencia/ 622.
WW, XXI, 294 .
206. PAF b . Muhammad b. PAF b. Muhammad, Abñ 1-Hasan,
Ibn Jarúf, al-Andalusi al-Nahwi gaysi gaydaf1
qurtubi, Ni¡-am al-din, Diyá' al-fiin/ Sevilla, Alepo/ 169
6165.
WW, XXII, 40 .
207. cAG b. Muhammad b. PAF b. Muhammad b . Yahyá, Abú
1-Hasan, al-Gáfigi al-Sári al-Sabfi, al-Sadr al-Háfiz/
Málaga, al-Sárra (Sarq al-Andalus)/ 649 .
WW, XXII, 42 .
208 . PAF b . Muhammad b. Jalaf b . Ahmad, Abñ 1-Hasan, al-
Jazrayi al-Andalusi al-Balansi/ Bagdad .
WW, XXI, 314 .
209 . cAfi b . Muhammad b. Yñsuf b . CAfif, Abñ 1-Hasan, al-
Garnáti al-Sñfi al-JazraST, Diyá' al-din, » al-Sácir/
Alejandría/ 686."
WW, XXII, 102.
210 . cAG b . Muhammad b. al-Sayyid, Abú 1-Hasan, al-Jaytál,
al-Batalyawsi/ Calatrava/ 488 .
Ww, XXII, 110 .
211 . PAF b . Mu'nmin b . Muhammad b. PAF, Ibn cUsfür, al-
Hadrami al-Illbili, al-cÁlFma al-Nahwi/ Sevilla, Jerez,
Málaga, Lorca, Murcia, Túnez/ 663/669 .
WW, XXII, 188 .
212. PAF b . Músá b . PAF b . Músá b. Muhammad b . Jalaf, Abñ
1-Hasan, Ibn al-Nagrát, al-Ansari " al-Sálimi al-Andalusi
al-Yayyáni/ Fez/ 593 .
WW, XXII, 185 .
213 . PAF b . al-Qásim b . Yuwanis, Abñ 1-Hasan, lbn al-Zagqáq,
al-Is-"l al-Nahwi/ Algeciras, Damasco/ 605 .
WW, XXI, 267 .
214 . PAF b . Sulaymán b. Ahmad b . Sulayman, Abñ 1-Hasan,
al-Furguliti, al-Murádi al-Andalus-1 al-Qurtubi* al-
Sagqñri al-S
J
áfil~i/ al-Andalus, Bagdad/ 544 .
WW, XXI, 87.
215 . PAF b . Yahyá b . PAF b . Muhanunad b. AHÍ Bakr, Abú 1-
Hasan, al-Tuyibi al-Sátibi ' al-Dimasgi al-Sáfi~% Alá'
al-cEn al-Fagih al-cÁlim al-Musnid al-Sáhid/ 721 .
WW, XXII, 229 .
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216 . cAli b . Yñsuf b . Ta9fín, amir al-muslimin, sáhib
Marrákus/ 537 .
WW, XXII, 242.
217 . cAG b . Zayd, Abñ 1-Hasan, al-Nayyár, al-Isb-Ti, al-
ICátib/ 572 .
WW, XXI, 65 .
218 . cÁmir b . Hisám, Abñ 1-Qásim, al-Qurtubi al-Azdi/ 623.
WW, XVI, 640 .
- al-Aqustin : n° 444 .
- al-As_íi: n4 21 .
219 . ~Asim b . Ayyñb, Abñ Bakr, al-Bata1yawsi, al-Adió.
WW, XVI, 594 .
220 . cÁsim b. Zayd b. Yahyá b . Hanzala b. cAlgama b . cAdi b . Zayd
b . ¿Adi, Abñ l-Majsi, al-cAbbádi/ al-Andalus, Badajoz.
WW, XVI, 598.
- Askabba: n° 156 .
221 . Aslam b. cAbd al-cAziz b . Hásim b . Jalid, Abñ 1-Yacd, al-
Unmawi al-Andalus-i, al-Fagih al-Maula/ 325 .
WW, IX, 3961 .
222. Asbag b . al-Faray b . Fáris, Abñ 1-Qásim, al-Tái al-
Qurtubi al-Máliki/ 397 .
WW, IX, 4205 .
223 . Asbag b. Jafi1, al-Qurtubi, al-Fagih/ #280 .
WW, IX, 4201 .
224 . Asbag b . Málik, Abñ l-Qásim, al-Máliki, al-Zhid,
Córdoba/ 304 .
WW, IX, 4206 .
225 . Asbag b. Muhammad b. Asbag, Abñ 1-Qásim, al-Mahri al-
Qurtubi/ Granada/ 420 .
WW, IX, 4207.
Muhammad b . Muhammad b .
b . Muhammad b. Muhammad b.
b . Muhammad b.Muhammad b .
b . Muhammad, Abñ 1-Baraká ,
al-BazuE - al-Andalusi al-Tunisi/ Túnez, Medina/ 734.
WW, X, 4476 .
227. Ayyub b. al-Husayn b . Muhammad b. Ahmad b . cAwf b.
Humayd b . * Tamim, Abñ Sulaymán,' Ibn al-Tawil/
Guadalajara/ 383 .
WW, X, 4482 .
- al-As~lF: n° 21 .
226 . Ayman b . Muhammad b.
Muhammad b. Muhammad
Muhammad b. Muhammad
Muhammad b. Muhammad
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228 . Ayyb b. Sálih b . Sulaymán b . Sálih, Abñ Sálih,
al-Macafiri al-Qurtubi al-M-aW/ 332 .
WW5 X, 4490 .
- al-Balafíq% nQ 280 .
229 . Bagi b. Majlad b . Yazid, Abñ cAbd al-Rahmán, al-
Andalusi al-Qurtubi, al-Háfiz/ Hiyáz, Misr, ' Damasco,
Bagdad, Zfa, Basora/ 201-276 .
WW, X, 4665 .
230 . Bassam b . Ahmad b . Hubays b . cUmar b . cAbd Allah b.
Sákir, Abñ * 1-Ridá, al-Gafigi al-Yayyáni/ Málaga/ 557-
631 .
WW, X, 4589 .
- al-BáyF n° 346, 349 y 524.
- al-Dabbáy al-Is"i (WW, XIII, 507) : cAli b . "a ir b . DAS
(no se encuentra en los volúmenes publicados) .
231 . Dan-as b . Ismánil, Abñ Maymñna, al-FE-1/ Ifrigiya, al-
Andalus (tu -r)/ 357 .
WW, XIV, 5 .
- Dáwúd b . Hassán: v . Sulaymán b . Hassán .
232 . Dáwñd b . Sulaymán b . Dáwñd b . cAbd al-Rahmán b .
Sulaymán b . cUmar b . Jalaf b . cAbd Alláh b . cAbd ' al-Ra'ñf
b . Hawt Alláh, Abñ Sulaymán, al-Ansár- al-Hárifi
al-Undi, al-Muhaddit/ Algeciras, Valencia, Málaga/ 621 .
WW, XIII, 565 .
233 . Dáwud b . Yazád, Abñ Sulaymán, al-Garnafi al-Saccf/
al-Andalus/ 573 .
WW, XIII, 598 .
234. Dáwñd b. Yñsuf b. Ayyub, Abñ Sulaymán, al-Malik al-
Zhid, Mugir al-din/ Cairo, Elvira/ 626 .
WW, XIII, 600 .
- al-Gazzal : nQ 133 .
235 . Dún Butrñ/Butrñ, al-Ifranyi al-Andalus-f/ Toledo,
Almería, Granada .
WW, XIV, 44.
236 . Hafsa bint al-Hay al-Rakñni, al-Garnatiyya/ Granada.
WW, XIII, 113 .
237 . Hakam(al-) b. cAbd al-Rahmán b . Muhammad b. cAbd
Allah b . Muhammad b. cÁbd al-Rahmán b. al-Hakam b .
Hisam b . eÁbd al-Rahmán b . Mucáwiya, al-Umawi al-
Marwáni, al-Mustansir bi-lfáh/ Córdoba/ 366 .
WW, XIII, 128 .
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238 . Hakam(al-) b. Hisám b . cAbd al-Rahmán b . Mucáwiya b .
Hisám b . rAbd al-Malik b . Marwán, al-Rabadi/ Saqunda,
Córdoba/ 206.
WW, XIII, 127 .
239 . Hamda bint Ziyád b. Bagí al-eAwf- al-Mu'addib, al-Wádi
eÁsiyya al-cAwfiyya .
WW, XIII, 186 .
240 . Hamdín b. Muhammad b. cAIi b. Muhammad b. cAbd al-
2Aziz b . Hamdin, Abu Yacfar, al-T_aclibi al-Qurtubl/
Córdoba, Málaga/ 548 .
WW, XIII, 192 .
- al-Hanúd al-Andaauui (WW, XIII, p.203) : cAtiq b . cAS (no se
encuentra en los volúmenes publicados) .
241. Hanas b . cAbd A Fah b . cAmr, Abli Risdin, al-SabaT/
Sanc'á', Damasco, Misr, Ku-fa, Magrib, al-Andalus, Ifrigiya/
100 .
WW, XIII, 242.
242 . Hasan (al-) b . cAbd al-Rahmán, Abñ cAE, al-Raffá', al-
I4ináni al-MurlT/ Murcia/ 633 .
WW, XII, 56 .
243 . Hasan (al-) b . Ahmad b. cAbd Alláh b . Mñsá b. Gallñra,
Abi cAli, Ibn al-cUnsuri, al-Gáfigi al-Máliki/
Mallorca, al-Quds, Damasco, Meca, Bagdad/ +491 .
WW, XI, 569 .
244. Hasan (al) b . cAS b . cAdud al-Daw1a Ahí 1-Hasan b .
Yusuf b . Hñd, Abñ cAI'i, al-Yu_dámi, Badr al-din/
Murcia, Meca, Yemen, ~ám/ 699 .
WW, XII, 128 .
245 . Hasan (al-) b . cAS b . al-Hasan b . cAE b. cUmar b . SAL
al-Hasan b. cUmar, Abú* °Aii, al-Farrá', al-Ansafi al-
Magribi/ Badajoz, Alejandría, Iraq, Basora, Jurásán,
Nisábür, Bagdad, Meca, Iám, Alepo/ 568.
ww, XII, 118 .
246 . Hasan (al-) b . cAS b. Jalaf, Abñ cAH, al-UmamT al-
QurtubT, al-Jatib/ Sevilla/ 602 .
. WW, XII, 131 .
247 . Hasan (al-) b . cAS b . Sálih, Abú
Málaga, Bagdad, Isbahán/ 561 .
WW, XII, 120 .
al-Hamdar /
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248 . Hasan (al-) b . Ibráhim b. Muhammad b. Mufarriy b . al-
Gayt b . Tagi, Abñ DAS, al-Yu_dámi al-Malagi/ Málaga,
Alejandría, Meca, Bagdad, Iraq, Isbahán, Jurásán,
Nisábür (m)/ 525 .
WW, XI, 540 .
249 . Hasan (al-) b . Muhammad b. PAF, Abñ rAG, Ibn Kisrá,
al-Ansári al-Málagi/ 603/604 .
WW, XII, 215 .
250 . Hasan (al-) b . Sacd b. Idris b . Jalaf, Abñ cAh, al-Kutámi
al-Qurtubi, al-Háfiz/ 331 .
WW, XII, 21 .
251 . Hasan (al-) b . al-Walid, Abñ 1-Qásim, Ibn al-cArif, al-
Magribi al-Qurtubi, al-Nahwi, Misr/ 367 .
WW, X11, 269 .
252. Hassán b . cAbd Alláh b . Hassán, Abñ cAli, al-Andalusi
al-Istiyyi/ Istiyya/ 334 .
WW, XI, 524 .
253 . Hassán b . "Málik b. AM- cUbayda, Abñ cAbda, al-
Qurtub% al-Waiir/ 416 .
WW, XI, 525 .
254. Hassán b . Muhammad, Abú Yacfar, al-Yubaybi al-19biT/
Granada.
WW, XI, 534 .
- al-Hassár ' al-Andalusi (WW, XIII, p.87) : Ahmad b. Yahya b .
cAfi (no se encuentra en los volúmenes publicados) .
255 . Hayyán b. cAbd AllMi b . Muhammad b. Hásim b . Hayyán,
Abñ 1-Baga', al-Ánsári al-Awsi al-Balansi/ 609 .
WW, XIII, 270 .
256 . Hayyán b . Jalaf b . Husayn b . Hayyán, Abú Marwán, al-
Qurtubi/ 469 .
WW, XIII, 268 .
257 . Házim b . al-qá~i- Muhammad b. Hasan b . Muhammad b.
Jalaf, Abú 1-Hasan, ' al-Ansári al-Magribi, Hani 1-cEn/
Cartagena/ 684.
WW, XI, 398 .
258 . Humám b. Ahmad b . cAbd Alláh b . Muhammad b. Akdar b .
Humam b. Hakam, Abú Bakr, al-Qurtubi, al-O* ádi/ 421 .
WW, XIII, 171 .
259 . Humayd (Ahmad) b . Abi Muhammad b. a1-Hasan, Abñ Bakr, al-
Qurtubi al-Ansári, al-Zhid/ al-Andalus, Misr/652 .
. WW, XIII, 235 .
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- al-Humaycff: n° 389.
260. Husayn(al-) b. cAfiq b. al-Hasan b. Rasiq, Abñ cAlí, Ibn
Rasiq, al-Rabat al-Andalusi/ Ceuta.
WW, XII, 381.
261. Husayn(al-) b. Muhammad b. Ahmad, Abñ cAr, al-
Gassáni al-Yayyáni ' al-Andalus-1, 'al-Muhaddit/ Córdoba/
498.
WW, XIII, 30.
262. Husayn(al-) b. Muhammad b. Fierro b. Hayyn, Abñ CAE,
in Sukkara, al-Sadafí al-Magribi/ Zaragoza, Valencia,
Almería, al-Mahdiyya, Misr, +/ #514 .
WW, XIII, 41.
263. Husayn(al-) b. Muhammad b. al-Husayn b. cAfi b. °Arib,
Abú cAli, al-TurtEÍ al-Ansári, al-Jatib al-Imám
al-Mugri'/ Tortosa, Zaragoza, Almería, Murcia/ 563.
WW, XIII, 47 .
264. Husayn(al-) b. Wafid b. Nasr, Abñ 1-Qásim, Ibn al-cArí+f, al-
Qurtubi, al-Nahwi/ Meca, Misr, al-Andalus, Toledo/ 390.
. WW, XIII, 72.
265. Husayn(al-) b. Yahyá b. cAbd al-Malik b. Hayy, Abñ cAbd
Alláh, Ibn al-Huzugga, al-Qurtubi/ Medinaceli, Jaén/ 401.
Ww, XIII, 74.
266. Husayn(al-) b. Yñsuf b. Ahmad b. Yñsuf b. Fattñh, Abú
CAE, Ibn Zulal, al-Ansári al-Andaaul ál-BalanI'1, al-
Parir al-Mugri'/ 613.
WW, XIII, 81 .
267. Husayn(al-) b. Yusuf b. al-Hasan b. cAbd al-Hagq, Abñ
cAli, al-Sinháyi al-Sátibi2 al-Iskandaráni * al-Kutub1,
al-Násij al-Nazzám, Alejandría, Misr/ 637.
WW, XIII, 80 .
- Ibn cAbbád: n° 413.
- Ibn ~:Abbád (WW, XVI, pp.618 y 629) : Ismánil b. °Abbád.(no se
encuentra en los volúmenes publicados).
- Ibn cAbbád, Al-Muctamid zalá Alláh (WW, XVI, p.618):
Muhammad b. cAbbád (n4 312) .
- Ibn al-Abbár (WW, V, p.298): Muhammad b. cAbd A Fah b.
Ahí- Bakr al-Hafiz (n4 315) .
- Ibn al-Abbár (WW, V, p.298) : Ahmad b. Muhammad al-
Jawláni al-SJir (n- 145) .
- Ibn cAbd al-Barr: n° 27 y 148.
- Ibn cAbd Rabbihi: n4 331 y 1498 .
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Ibn Abi 1-Baga' : n° 439 .
Ibn Abi 1-Jiyar : n° 343 .
Ibn Abi Marwan: n°- 113 .
Ibn Abi Rabies : n° 332 .
Ibn ASÍ- 1-Rakb : n° 295 y 426 .
Ibn Abi cUbayda : n° 253 .
Ibn Abi 1-Waffd : n° 185 .
Ibn Abi Yamra : n4 10 .
Ibn Abi Zamanin: n° 317 .
Ibn al-Abras : nQ 307 .
Ibn cAf f: n4 150 .
Ibn al-Abras : nº 5 .
Ibn al-Abras : n4 129 .
Ibn al-Ahmar: ng 428 y 492 .
Ibn cAlgama : n4 41 .
Ibn cAn:ra : n° 104 .
Ibn cAmmar: nQ 36 y 381.
Ibn cArabi: nº 378 .
Ibn al-cArabi, Abü Bakr: n4 321 .
Ibn al-cArif: n° 167, 251 y 264 .
Ibn Arqam: n4 363 .
Ibn al-Asbag al-Qurtubi (WW, IX, p.283) : Muhammad b.
cUbayd Allah . (n- 462) .
Ibn al-Aslanii : n° 37 .
Ibn al-cAssal : n° 62 .
Ibn cAttab : n° 384 .
Ibn Ayman: n° 328 .
Ibn al-Ba_dis: n° 122 .
Ibn al-Barda -: n4 485 .
Ibn al-Barraq: n° 374 .
Ibn Bas"kuwal : n4 302.
Ibn Baya: n° 386 y 483 .
Ibn al-Bay% n° 35 .
Ibn al-Baytar: n4 4.
Ibn al-Dabbag al-I-Tafiz al-Andalusi (WW, XIII, p.506) : Jalaf b.
al-Qasim, Abñ 1-Qasim . (n° 304) .
Ibn D_ akwan: nQ 106 .
Ibn Darray al-Qastalfi: nQ 159 .
Ibn Dihya : n° 538 .
Ibn al-Faradr n4 49 .
Ibn Faray al-Yayyani: n2 160.
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Ibn Fathün : n2 419 .
Ibn Gattñs : n° 322 .
Ibn al-Had_dá' : nQ 482 .
Ibn Háni'_nQ 402 .
Ibn Harawdas: n2 272 .
Ibn Hawt Alláh : n° 55 y 232 .
Ibn aI-I-Iáyy : nQ 278 y 280 .
Ibn Hayyán : nQ 256 .
Ibn al-Ilhir% n° 303 .
Ibn Jaffáya (WW, XIII, p.349) : Ibráhim b . Mí- 1-Fath b .
cAbd Alláh (nQ 270) .
Ibn Jalafun: nQ 414 .
Ibn Jalsa : ng 420 .
Ibn al-Jarrát al-IsblTi (WW, XIII, p.302) : cAbd al-Hagq b.
cAbd al-Rahmán (no se encuentra en los volúmenes
publicados) .
Ibn al-Jarráz al-Qurtubi (WW, XIII, 302) : Yahyá b . cAbd al-
cAziz (no se encuentra en los volúmenes publicados) .
Ibn Jawla: n° 166 .
Ibn Jira al-Is"i (WW, XIII, p.447) : Muhamrnad b. Ibráhim .
(n4 405) .
Ibn al-Kattán% n4 392 y 399 .
Ibn Kisrá: nQ 249 .
Ibn al-Labbána: nQ 411 .
Ibn al-Makw% nQ 112.
Ibn al-Mar'a: nQ 287 .
Ibn Mardanis : nQ 450 .
Ibn Masf nQ 491 .
Ibn Maslama : nQ 177 .
lbn al-Mayrát% nQ 162.
Ibn Maymün : nQ 172.
Ibn al-Mucallim : nQ 324 .
Ibn Muhriz: nQ 433 .
Ibn al-Munásif: nQ 275 .
Ibn al-Murábit : nQ 418 .
Ibn al-Nagrát :" nQ 166 .
Ibn Ni-q : n4 486 .
Ibn al-Qasira : nQ 456 .
Ibn al-Qazzáz: nQ 461 .
Ibn Qurqúl: no 286 .
Ibn al-Qútiyya: n2 466 .
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Ibn Quzmán : n° 409 .
Ibn RaSld: ni 468 .
Ibn Rasiq : n4 52 y 260 .
Ibn al-Rúmiyya : n° 165 .
Ibn Rugd : ni 361 .
Ibn al-Sabüni al-Sácir al-Is"bil1 (WW, XVI, p .223) :
Muhammad b. Ahmad (ni 344) .
Ibn al-Saffa-r : ni 109 .
Ibn Sáhib al-Saló : ni 60.
Ibn Sahl : n4 438 .
Ibn Sahl al-S-acir : ni 283 .
Ibn al-Sá'ig (WW, XVI, p.280) : Muhammad b. Yahyá b . Báya
al-Andalusi al-Faylusüf al-~ácir (n4 483) .
Ibn lalbatur (WW, XVI, p.176) : Ahmad b. cAbd Aiáh (n4
108) .
Ibn lagq al-Layl : n4 407 .
Ibn al-Sarráy : n4 152 .
Ibn al-Iátili (WW, XVI, p.74) : °AS b. Yahyá b. °AS (ni
215) .
Ibn al-Sayrafial-Garnáti (WW, XVI, p.341) : Yahyá b .
Muhammad (no se encuentra en los volúmenes publicados) .
Ibn Sayyid al-lis : n4 347.
Ibn al-Sid al-Batalyawgi (WW, XVI, p.64) : cAbd Alláh b.
Muhammad b. al-Sid (n4 48) .
Ibn al-Sid: n4 101 .
Ibn Sukkara : ni' 262.
Ibn Sumadih : n2 164 .
Ibn al-Tabbá' : ni 125 .
Ibn al-Talla' al-Andalusi (WW, XVI, p.506) : cAbd al-Malik b.
Muhammad (no se encuentra en los volúmenes publicados) .
Ibn al-Tallác : nº 387 .
Ibn al-Tawi'1 : ni 227 .
Ibn al-Tayyib : n4 333.
Ibn al-Tayyán : n4 531.
Ibn cUbayás : n4 284.
Ibn cUsfur : ni 211 .
Ibn Ward: n4 173 .
Ibn al-Yabbáb: ni 138 .
Ibn al-Yabbán: ni 326 .
Ibn al-Yadd: ni 323 .
Ibn Yahwar : ni 478 .
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- Ibn Yulyul : n° 523 .
- Ibn Zarb : n° 477 .
- Ibn al-Zargala: n- 285 .
- Ibn Zargñn : n° 453 .
- Ibn al-Zayyát : n° 29 .
- Ibn al-Zubayr : n4 136 .
- Ibn Zuhr : n° 28, 330, 423, y 555 .
268 . Ibrálñm b. cAbd Alláh b. Hisn b . Ahmad b . Hazm, Abñ
Isháq, al-Gáfigi, al-Muhtasib/ al-Andalus, Misr, SI-am,
Iraq, al--'ibál, Tabaristán, Damasco/ 404 .
WW, VI, 2471 .
269 . Ibráhim b . cAbd Alláh b . Muhammad b. Ibrálfm b .
Mñsá, Abñ Isháq, al-Numayr'i al-Andaauái al-Garnáti/
Cairo/ +738 .
WW, VI, 2474 .
270 . IbrálEm b . Abi 1-Fath b . cAbd Alláh b . Jafáya, al-An-
dalusi, al-Sacir/ Alcira, Sarq a1=Andalus, Játiva/ 450-533 .
WW, VI, 2518 .
271 . Ibrálñm b . Ahmad b. ~isá b . Yacgñb, Abñ Isháq, al-
IsbiTi al-Gáfigi, al-cAlláma/ Ceuta/ 641-716 .
WW, V, 2385 .
272 . Ibráhim b . cAfi b . Harawdas, Abñ 1-Hakam, al-Magribi
al-Ansári, al-Ka-tib/ Hisn Margina (Almería), Málaga,
Marr5k0 572.
WW, VI, 2499 .
273 . Ibráhim b. cAII b . Ibráhim b . Muhammad b. cAbd Alláh
b. Aglab, al-Zawwal, al-Jawláni, al-Adib/ 616 .
WW, VI, 2509.
274. Ibráh7m b . Idris, Abñ cAmr, al-Tuyibi, al-Qádi/
Murcia/ 630 .
WW, V, 2389 .
275 . Ibráhim b . ~Ísá b . Asbag, Abtz Isháq, Ibn al-Munásif, al-
Azdi al-Qurtubi, Denia, Valencia, Siyilmása(m)/ 627 ó 621 .
WW, VI, 2513 .
276 . Ibráhim b. disá b . Yñsuf b. Abi Bakr, Abñ Isháq, al-
Murádi al-Andalusi, al-Imam al-Muhaddit, Damasco,
Misr(m)/ 668 .
WW, VI, 2515 .
277 . Ibráhim b. Muhammad, Abñ Isháq, al-TutiE, al-
Darir, al-Tuti- al-Asgar/ Córdoba, Sevilla .
WW, VI, 2571 .
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278 . Ibrálúm b. Muhammad b. Ahmad b . cAbd Alláh b . Ahmad
b . Jalaf b . Ibráhim, Abú Isháq, Ibn al-Háyy, al-Tuyibi
al-Qurtubi, al-Fagih al-Hasib al-Muhaddi_t/ 625-698 .
WW, VI, 2574.
279 . Ibráhim b . Muhammad b. Husayn, Abú Isháq, S
al-Umawi al-TulaytuE/ Toledo, Córdoba, al-Masriq/ 402.
WW, VI, 2536 .
280 . Ibráhim b . Muhammad b. Ibráhim b . Muhammad b. Jalaf,
Abñ Ish jq, Ibn al-H áyy, al-Ballafiqi(sic)/
Almería(n),Damasco/ 616-661 .
WW, VI, 2573 .
281 . Ibrálñm b . Muhammad b. Mundir b . Ahmad b. Sal~i-d b .
Malkún, Abú Isháq, al-Hadrami al-IsblTi/ 581 .
WW, VI, 2568 .
282. Ibráhim b . Muhammad b . Zakariyyá' b . Mufarriy b. Yahyá
b . cAbd AH-ah b . Jalid b . Saed b . Abi Wagqás, Abú 1-
Qásim, al-Zuhri al-Qurtubi al-IfhT/ Córdoba(m)/ 352-441 .
WW, VIO, 2545 .
283 . Ibráhim b . Sahl, al-Isrá'ili al-Isbili al-Islámi/
Ifrigiya, Magrib, Ceuta/ -646 6 649.
WW, VI, 2440 .
284. Ibráhim b . cUbayfs, al-Nafzi, al-Sálih/ Granada, Misr .
WW, VI, 2490 .
285. Ibráliun b . Yahyá, Abú Isháq, Ibn al-Zargála, al-
Tuyibi al-Tulaytuff, al-Nagqás/ Córdoba/ 493 .
WW, VI, 2620 .
286 . Ibrálñm b . Yúsuf b . cAbd Alláh b . Fádis, Abú Isháq,
Ibn Qurqúl, al-Hamzi/ Almería(n), Fez(m)/ 505-569 .
WW, VI, 2626.
287. Ibráhim b . Yúsuf b. Muhammad- b . Dahhaq, Abú Isháq,
Ibn al-Mar'a,al-Awsi al-Málagi/ Murcia/ 621 .
WW, VI, 2627 .
288 . Idris b. cAE b . Hammúd b. Maymún b. Ahmad b . cAIii b .
cUbayd Alláh b. cUmar b . Idris b . Idris b . cAbd Alláh b .
al-Hasan b. al-Hasan b. PAF b . Abi Tálib, al-Muta'ayyid/
Máiaga, Aznalcázar, Sevilla, Jerez, Algeciras .
WW, VIII, 3746 .
289 . Idris b . Yahyá b . cAfi- b . Hammúd b. Maymún b . Ahmad
cAfi b. cUbayd Alláh b . cUmar b . Idris, al-cÁS/ Málaga .
WW, VIII, 3746 .
r,
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290 . Idris b . al-Yaman b . Sam, Abñ cAli, al-Sabim, al-
cAbdar`i al-Andalusi, al-Sacir .
WW, VIII, 3750 .
- al-IfhTi al-Qurtubi al-Adib (WW, IX, p.303) : Ibrálñm b .
Muhammad b. Zakariyyá' (n° 282) .
291 . Isháq b . Ibráhim b . cÁmir, Abñ Ibrálúm, al-Garnafi
al-Tawsi/ Marrákus/ 655 .
WW, VIII, 3839 .
292 . Isháq b . Salama b . Isháq, al-Qayni.
WW, VIII, 3870 .
293 . Isháq yáriyat al-Mutawwakil, Umm al-Mu'ayyad Ibráhim ,
Umm al-Muwaffiq Abi Muhammad, al-Andalusiyya/ 272.
WW, VIII, 3911 .
294. Ismán b. al-Faray b . Ismánil b . Yñsuf b . Nasr, Abñ 1-
Wa4d, al-Aryuni, al-Gálib bi-lláh/ 680-726 .
WW, IX, 4094 .
295 . Ismánil b . Mas°ñd, Abñ 1-Tahir, Ibn Abi Rakb, al-
Jusani/ Jaén.
WW, IX, 4127.
296 . Ismánil b . Muhammad b. cAmir b . Habib, Abñ 1-WaHd,
al-IsblTi, al-Ka-tib/ Sevilla/ #440.
WW, IX, 4112 .
297 . Ismánl b . al-Qásim b . cAydñn b . Hárñn b. cisá b .
Muhammad b . Sulaymán, Abñ cAli, al-QWi, al-
Bagdádi/ Córdoba, Manazkird, Bagdad/ 280-356 .
WW, IX, 4097.
298 . Isháq, al-cArñdiyya, al-Sawda'/ Valencia, Denia(m)/ #450.
WW, IX, 4189 .
299. Jalaf b . ':Abd Alláh, Abñ l-Qásim, al-Baryah, al-Balansi
al-Nfaliki/ 443 .
WW, XIII, 458 .
300 . Jalaf b . cAbd Alláh b. Sa1-d b . cAbbás b . Mudír, Abñ 1-
Qásim, al-Azdi, al-Jatib/ Córdoba/ 495 .
WW, XIII, 459 .
301 . Jalaf b . cAbd al-cAziz b . Muhammad b. Jalaf b . Jalaf b .
cAbd al-cAziz b . Muhammad, Abñ 1-Qasim, al-Gafigi al-
Qabtñri al-IsbiTi', al-Kátib/ Ceuta, Túnez, Medina, Cairo/
+703 .
WW, XIII, 465 .
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302. Jalaf b . cAbd al-Malik b . Mascñd b . Mñsá b . Baskuwál b.
Yüsuf b . Dáya, Abñ l-Qásim, Ibn BaIkUwal, al-AnsiT
al-Qurtubi, al-Muhaddi_t/ Sevilla/ 578 .
WW, XIII, 463.
303 . Jalaf b . Faray, Abli 1-Qásim, Ibn al-Ilbiri, al-Sumaysir .
WW, XIII, 453.
304 . Jalaf b . al-Qásim b. Sahl b . Aswad, Abii l-Qásim, Ibn al-
Dabbág, al-AndaauuT, al-II-afiz/ Masriq, Misr, Damasco,
Meca, Córdoba/ 393 .
WW, XIII, 454.
305 . Jalaf b . Sal5d b . cAbd Alláh b. cU_tmán b . Zurára, Abñ
1-Qásim, Ibn al-Murábit, al-Mubarga°, al-Kalbi al-
Qurtubí, al-Muhtasib/ Masriq/ #400 .
. WW, XIII, 456 .
306 . Jalaf b . Yahyá b . Jattáb, Abü 1-Qásim, al-Qurtubi, al-
Záhid/ Córdoba/ 576 .
WW, XIII, 462 .
307 . Jalaf b . Yñsuf b . Furtñn, Abñ 1-Qásim, Ibn al-Abras", al-
Andalusi al-SantarinT al-Nahm / Talavera/ 536 .
WW, XIII, 460 .
308 . Jálid b. Wsim, Abli Zayd, al-Qurtubi, al-Waz`ir/ 369 .
WW, XIII, 317 .
309. Jálid b. Saed, Abñ 1-Qásim, al-Andaauál/ Córdoba/ 352 .
WW, XIII, 308 .
- al-Jaytá1 al-Batalyaws% n° 210 .
310 . Jazrún, Al~ú l-Mayd, al-Barbaii/ Sevilla/ 378 .
WW, XIII, 378 .
- al-Jus"an% n° 396 .
- al-Liss : nQ 123 .
- al-MaheEIbn cAbd al-Yabbár: n° 398 .
- al-Malláh% n° 341 .
- Markñs : n° 427 .
- Mázin : n° 371 .
- al-Mucayií: n° 56 .
311 . Muhammad b. Abán b . Sayyid b . Abán, Abú cAbd Alláh,
Ibn Ábán, al-LajmT al-Qurtubi, al-Imám/ 354 .
WW, I, 205 .
312 . Muhannmad b . cAbbád b . Ismánil, Abú 1-Qásim, al-
Muctamid/ al-Andalus, Beja, Sevilla, Agmát, Toledo, Córdoba,
Marrákus, Ceuta, Algeciras, Zallága, Badajoz/ 488 .
WW, III, 1165 .
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313 . Muhammad b. cAbd klFah, Abú rAbd AWah, al-iazlri/
Magrib, Algeciras, al-Andalus, Í'abal Yaztrat al-Jadrá', Baza.
WW, III, 1430 .
314 . Muhammad b. cAbd A Fah b . Abi cÁmir Muhammad b. al-
Walid, Ab í! Mansur, al-Qahtáni al-Macáfiri al-
Andalus-1,	al-Hiib . al-Malik al-Mansñr/ al-Andalus,
Medinaceli, Siyilmása, Madinat al-Záhira, Córdoba, al-
Zahrá', Qantarat Sansaga/ 393 .
WW, III, 1360 .
315 . Muhammad b. cAbd Alláh b . Ahí- Bakr b . cAbd Alláh b.
cAbd al-Rahmán b. Ahmad b . Abi Bakr, Abú cAbd Alláh,
Ibn al-Abbár, al-Qudál~i- al-Balansi, al-Abbár al-Háfiz
al-cAlláma al-ICa-tib al-Adió/ al-Andalus, Túnez/ 658 .
WW, III, 1436.
316 . Muhammad b. cAbd Alláh b. AHÍ' Nasr, al-Tuyibi al-
Garnáti, al-Jatib al-Adib/ Granada.
WW, III, 1446 .
317 . Muhammad b. cAbd Alláh b . ~lsá b . Muhammad, Abú cAbd
Allá, Ibn Abi Zamanin, al-Murri ' al-11híH, al-Imám/
Córdoba/ #400.
WW, III, 1374 .
318 . Muhammad b. cAbd Alláh b . Maslama, Abú Bakr, Ibn al-
Aftas, al-Tuyibi, al-Muzaffar/ Badajoz, al-Andalus/ 460 .
WW, III, 1381 .
319 . Muhammad b. cAbd Alláh b . Mucá_d, Abú Bakr, al-
Falangi, al-Is"biTi, al-Mugri'/ 553 .
WW, I, 37 .
320 . Muhammad b. cAbd Alláh b. Muhammad, Abú cAbd Alláh,
Ibn * Abi 1-Fadl, al-Sulami al-Andalusi al-Mursi, Slaraf al-cfin,
al-Imám al-Awhad al-Muhaddi_t al-Mufassir/ Murcia, cAlñw,
Magrib, Iraq, Jurásán, Sám, cÁris Misr, Damasco/ 600 .
WW, III, 1435.
321 . Muhammad b. cAbd Alla-h b . Muhammad b. cAbd Alláh b .
Ahmad, Abñ Bakr, Ibn al-cArabi, ' al-Mac-aflri al-Andalusi al-
Isbfi, al-Fagí"h al-IT~afiz/ Misr, Alejandría, al-Sarq, Fez/ 543 .
WW,111,1388 .
322 . Muhammad b. cAbd Alláh b . Muhammad b. cAfi b .
Mufarrig, Abú cAbd Alláh, Ibn Gattús, al-Ansári al-
Andalus1 al-Balansi, al-Násij/ 610 .
WW, III, 1431 .
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323 . Muhammad b. cAbd AlFh b . Yahyá b . Faray b . al-Yadd,
Abú Bakr, Ibn al-Yadd, al-Fihri al-Ii"blTi, al-Háfiz al-
Faqih/ Niebla/ 586 .
WW, III, 1397 .
324 . Muhammad b. cAbd al-cAiiiz, Ibn al-Mucallim-
WW, III, 1297 .
325 . Muhammad b. cAbd al-Gafur, Abú 1-Qásim, D_ ú 1-
Wizáratayn, al-lCatib .
WW, III, 1305 .
326 . Muhammad b. cAbd al-Gani, Ibn al-Yabbán, al-Fihri, Jaén,
Fez.
WW, III, 1306 .
327 . Muhanunad b . cAbd al-Malik, Abñ Bakr, al-Santar'lni al-
Magribi, al-Nahw%
WW, IV, 1504 .
328 . Muhammad b. cAbd al-Malik b . Ayman b . Faray, Abñ cAbd
Allá, Ibn Ayman, al-Málilá al-Qurtubi, al-Iiáfiz/ 330 .
WW, IV, 1492 .
329 . Muhammad b. cAbd al-Malik b . al-Tufayl, al-Qaysi al-
Magribi/ Purchena, Almería, Granada, Marrákus/ 581 .
WW, IV, 1493.
330 . Muhammad b . cAbd al-Malik b . Zuhr b . cAbd al-Malik b .
Muhammad b. Marwán b . Zuhr, Abñ Bakr, Ibn Zuhr, al-
IyácG al-IsbiW al-Tabib/ Marrákus/ 595 .
WW, IV, 1497.
331 . Muhammad b. cAbd Rabbihi, Abú cAmr, Ibn cAbd Rabbihi,
al-N~agribi, al-Ka-tib/ Málaga, Jaén .
Granada, Bagdad, Magrib, Damasco/ 565 .
WW, 111, 1261 .
333 . Muhammad b. cAbd al-Rahim b . al-Tayyib, Abñ 1-Qásim,
Ibn al-Tayyib, al-Andalus1 al-Qaysi, al-Mugri' al-Darir al-
cA Fama/Ceuta/ 701.
WW,111, 1266 .
334. Muhanunad b . cAbd al-Rahman b . cAbd al-Azz b . JaIífa
b . . AHÍ 1-cÁfiya, Abú .Bakr, al-Kutund'i al-Azdi al-
Garnáti, al-Sárir/ 583 .
WW, 111, 1239 .
WW,111, 1185 .
332 . Muhammad b. cAbd al-Rahim b . Sulaymán b . al-Rabies b .
Muhammad b. SAL b . cAbd al-Samad, Abñ Hamid, Abñ
cAbd Alláh, Ibn Abi Rabies, al-Garnáti al-Qaysi/
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335 . Muhammad b. ~Abd al-Rahmán b. Ahmad b. Jalsa, Abñ
cAbd Alfáh, Ibn Jalsa, al-Lajnú al-Balansi, al-Nahwi al-
Lugawi/ Denia, Valencia, Almería/ 519 ó 521 .
WW,111, 1237 .
336 . Muhammad b. cAbd al-Rahmán b . al-Hakam b . Hisám, al-
Umawi, malik al-Andalus/ Guazalete, al-Andalus/ 275 ó 273 .
WW, 111, 1220 .
337 . Muhammad b. cAbd al-Rahman b . Muhammad b . cAbd Alláh b .
Muhammad b. cAbd al-Rahmán b . * al-Hakam b . Hisám b.
cAbd al-Rahmán b. Mucáwiya, al-Umawi al-Marwán%
WW, III, 1230 .
338 . Muhammad b. cAbd al-Rahmán b . °Ubayd (Alláh) b. al-
Násir li-din Alláh, al-Umawi, al-Mustakfi bi-lláh/
Córdoba/ 410 .
WW, 111, 1232 .
339 . Muhammad b. cAbd al-Ra'ñf b . Muhammad b. cAbd al-
Hamid, Abñ cAbd Alláh, al-Azdi al-Qurtubi/ al-
340 .
Sufyán, Abñ 1-Fadl, al-Tamimi/ Magrb, Qayrawn, a-
Andalus, Toledo/ 455 .
WW, IV, 1524 .
341 . Muhammad b. cAbd al-Wáhid b . Ibráhim b . Mufarriy, Abñ
l-Qásim, al-Malláhi al-Gáfigi al-Andalus% al-Háfiz/
la Malá, Granada/ 619 . *
WW, IV, 1518 .
342 . Muhammad b. Abi1-cÁfiya, Abñ OAbd Alláh, al-IsbiTi,
al-Mugri' al-Nahwi/ Valencia/ 509 .
WW, 111, 1158 .
343 . Muhammad b. Abi l-Jiyár, Abñ cAbd Alláh, Ibn AH- 1-
Jiyár, al-cAbdari al-Qurtubi, al-cAlláma/ 529 .
WW, 111, 948 .
344. Muhammad b. Ahmad, Ibn al-Sábúni, al-19biTi al-
Sadaf, al-Sá~ir/ Sevilla, Alejandría/ 604 .
WW, 11, 418.
345 . Muhammad b. Ahmad, Abñ Bakr, al-Lu'lui al-Máliki, al-
Faqih/ al-Andalus/ 350.
WW, II, 312.
i
Andalus/ 343 .
WW, III, 1275 .
Muhammad b. cAbd al-Wáhid b . cAbd al-cAziz b . al-
Hárit b . Asad b. al-Layt « b. Sulaymán b . al-Aswad b .
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346 . Muhammad b. Ahmad b . cAbd Alláh b . Muhammad b . cAlí b .
Sarna, Abú cAbd Alla-h, al-Lajmi al-IsbTal-Báy/ 433 .
WW, II, 360 .
347 . Muhammad b. Ahmad b . cAbd Alláh b . Muhammad b. Yahyá
b . Sayyid al-nás," Abñ Balcr, Ibn Sayyid al-nás, al-Yaemuri
al-IsblTi al-Andalus-i, al-H-afiz al-Jatib/ Túnez/ 659 .
WW, II, 468 .
348 . Muhammad b. Ahmad b. cAbd alcAziz, al-cUtbi al-
Andalusi al-Qurtubi al-Máliki, al-Fagih/ +260 .
WW, II, 283 .
349 . Muhammad b. Ahmad b . cAbd al-Malik b . Ahmad b. cAbd
Alláh, Abú Marwán, al-Báyi al-Lajmi al-IsbIIÍ al-
Andalusi, al-Qádi/Sevilla,Damasco, Misr/ 635.
WW, II, 459 .
350 . Muhammad b. Ahmad b . cAmmár, Abñ cAbd Alláh, al-Tuyibi
al-Andalus-1, al-Jatib/ Lérida, Valencia, Orihuela/ 519 .
WW, II, 410 .
351 . Muhammad b. Ahmad b . AH Bakr b . Farah, Abú cAbd
Alláh, al-Ansári al-Jazrayi al-Qurtubi, al-Irá-am al-
calláma/ Munyat Bani Jasib (al-Sacid al-Adná)/ 671 .
WW, II, 470 .
352 . Muhammad b. Ahmad b cÁmir, Abñ cÁmir, al-Sálimi al-
Balawi al-Turtüsi/ Medinaceli, Murcia/ 559 .
WW, 11,444 .
353 . Muhammad b. Ahmad b . Ibrálúm, Abú Bakr, al-Sadaf
al-II"biTi, al-Adib/ Sevilla, al-Diyár al-Misriyya, Barqa .
WW, 11, 481 .
354 . Muhammad b. Ahmad b . Diyá' 1-din, Ibn Diyá' 1-cfn,
al-Qurtubi, Kamál al-din/ Qaná/ 693 .
WW, II, 488 .
355 . Muhammad b. Ahmad b . Hasan b . cÁmir b . Ahmad b .
Muhammad b. Rasan, al-Tuyibi al-Ballasi/ Vélez, Cairo/
623'(n) .
WW, 11, 490 .
356 . Muhammad b. Ahmad b. Ibráhim, Abñ cAbd Alláh, al-
Qurasi al-Hásimi . al-Magribi, al-eAbd al-Sálih al-Zhid/
Algeciras, Misr, Sám, al-Quds/ 599 .
WW, II, 385 .
357 . Muhammad b. Ahmad b . Jalaf b. Ibráhim, Abñ cAbd
Alláh, Ibn al-IT-ayy, al-Tuyibi al-Qurtubi/ Córdoba/ 519 .
WW, 11, 413 .
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358 . Muhammad b. Ahmad b . Jalil b . Ismanil, Abñ cAmr, al-
Sakúni al-Labfi, al-Fagih/ 646 .
WW, II, 464.
359 . Muhanunad b . Ahmad b . Mascúd b . cAbd al-Rahman, Abú cAbd
Allá, Ibn Sáhib al-Sala, al-Azcl7i al-Sátibi, al-Mugri'/ 625.
WW, II, 455 .
360 . Muhammad b. Ahmad b . Muhammad b. cAbd Allah, Ibn al-
Yatim, Ibn al-Balan1i, al-Magribi al-Ansari al-Andarasi/
Almería, Alejandría, Cairo, Bagdad, al-Mawsil, Damasco/ 621 .
WW,11, 454 .
361 . Muhanunad b . Ahmad b . Muhammad b. Ahmad b. Rusd,
Abñ 1-Walíd, al-Qurtubi/ Córdob/ 595.
WW,11, 450 .
362 . Muhammad b. Ahmad b . Muhammad b . Ahmad b . Sayaman,
Abñ Bakr, Ibn al-Sarisi, al-Bakñ al-Andalus1 al-Sarisi
al-Máliki, Í'amal al-din/ Jerez (n), Alejandría, Bagdad,
Damasco, Irbil, Alepo, Misr, Jerusalén/ 601-685 .
WW, 11, 479 .
363 . Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Arqam, Ibn Arqam,
al-Wáf As%
WW,11, 387 .
364 . Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Yahyá b . Mufarriy,
Abñ CAbd Alláh, Abú Bakr, al-Andalus-1 al-Umawi al-
Qurtubi/ 380 .
WW, 11, 333 .
365 . Muhammad b. Ahmad b. al-Muwaffaq b . Í'acfar, Abñ 1-
Qasim, al-Andalusi al-Mursi al-Lurg% cAlam al-din/ Misr,
Damasco, Alepo, Bagdad/ 661 .
WW, 11, 422 .
366 . Muhammad b. Ahmad b . Nñh b . Ahmad b . Zayd b .
Muhammad b. cUsfur, Abú cAbd Alláh, Ibn Ujt Ibn
cUsfur, al-Isbi- , al-Adib al-Fadil/ Sevilla/ 631-699.
WW, II, 496 .
367 . Muhammad b. Ahmad b . Sulayman b. Ahmad b . Ibralñm,
Abñ ~:Abd Alláh, al-Zuhri, Sarih al-magámát/
Málaga,Misr, 1am, al-Yazira, Bagdad +/ 617 .
WW, *11, 426 .
368. Muhammad b. Ahmad b. Qadi 1-yamaca, Abú 1-Wad,
al-Tuyibi al-Andalusi al-Qurtubi al-Isbili al-Máliki/
Damasco, Jerez, Granada, Túnez/ 728 .
WW, 11, 500 .
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369 . Muhammad b. Ahmad b . OUbayd Alláh b . Sa -ld, Abú cAbd
Alláh, al-Mliliki al-UmawT al-Qurtubi, al-Adib al-
cAttár/ 399 .
WW, II, 340 .
370 . Muhammad b. Ahmad b . cU_tmán, Abú cÁir~ir, al-Balansi
al-Bartáni, al-Sácir al-Adib/ al-Andalus/ 533 .
WW, II, 414 .
371 . Muhammad b. Ahmad b . cUtman, Abú cAbd Alláh, Ibn
al-1laddád, al-Qaysi al-Andalus% Mázin, al-Sácir/ +480 .
WW,11, 401 .
372. Muhammad b. cAií, al-Rundí, Cairo .
WW, IV, 1737.
373 . Muhammad b. cAIF, al-Garnáti al-Málilá, al-cAlláma/
Medina/ 715 .
WW, IV, 1743 .
374 . Muhanunad b . PAF, Abú 1-Qasim, Ibn al-Barráq, al-
Magribi al-Hamdai / Guadix, Murcia, Valencia/ 596 .
WW, IV, 1690 .
375 . Muhammad b. cAÜb. al-cÁbid, Ibn alcÁbid, al-IC-atib/ Granada.
WW, IV, 1736 .
376 . Muhammad b. cAÜ b . Hammádú, Ibn Hammádú, al-
Sinháyi/ Qalcat Hammád, Algeciras, Salé ; Ifrigiya/ 627 .
WW, IV, 1692 .
377 . Muhammad b. cAG b . Muhammad b. cAbd al-cAziz, Ibn al-
Bagdad, Safad, Cairo +/ 638 .
WW, IV, 1713 .
379 . Muhammad b. cASb. Rifa-ca, al-Sansi, al-Tabib .
WW, IV, 1693 .
380 . Muhammad b. DAS b. iusuf b . Muhammad b. Y-usuf, Abú
cAbd Alláh, al-Sátibi al-Ansári * al-Lugawi, Radi 1-
cín, alcAlláma/ Valencia, Cairo/ 684 .
WW, IV, 1735 .
381 . Muhammad b. cAmmár, Ibn cAmmár, al-Andaauui al-Mahri, D_ú
1-Wizaratayn/ Murcia, Carmona, al-Andalus, Zaragoza/ 477 .
WW, IV, 1760 .
Murli, al-Magribi al-Lajn , al-ka-tib/ Sevilla/
WW, IV, 1691 .
610 .
378 . Muhammad b. DAS b . Muhammad b. Ahmad b . cAbd Alláh,
Abú Bakr, Ibn cArabi, al-Tái al-Hátimi al-Andalusi,
Muhy 1-din, al-Sayj/ Murcia, Sevilla,Meca, Damasco,
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382 . Muhammad b. cAtiq b . cAbd Alláh b. Humayd, Abñ cAbd
Alláh, al-Láridi al-Magribi al-Tuyibi al-Garnáti, al-
Imam/ 646 .
WW, IV, 1539 .
383 . Muhammad b. cAfiq b . Muhammad b. Abi Nasr, Abú cAbd
Alláh, Ibn Abi Kudayya, al-Ai"cari al-Tamimi al-
Qayrawáni/ Qayrawán, Misr, 1-am, Iraq, al-Andalus,
Bagdad/ 512.
WW, IV, 1538 .
384 . Muhammad b. cAttáb b . Muhsin, Abñ cAbd Alláh, Ibn
cAtta~b, al-Yu_dámi al-Magribi, Córdoba/ 362 .
WW, IV, 1537 .
385 . Muhammad b. Ayyub b . Muhammad b. Wahb b . Nñh, Abñ
cAbd Alláh, al-Gáfigi al-Andalusi al-Saraqust% al-Imam
al-cAllama/ Valencia .
WW, II, 639 .
386 . Muhammad b. Baya (Yahyá) b . Baya, Abñ Bakr, Ibn al-
Sá'ig, Ibn Baya, al-Tuyibi al-Andalusi al-Saraqusti, al-
Faylusúf al-Sacir/ 533/525 .
WW, II, 643 . V.a. Muhammad b. Yahyá b . Báya .
387 . Muhammad b. Faray, Abú lAbd Alláh, Ibn al-Talláe, al-
Mallki al-Qurtubi, al-Fagih Mufti 1-Andalus/ al-
Andalus/ 497 .
WW, IV, 1865 .
388. Muhammad b. Futays b . Wásil, Abú cAbd Alláh, al-
Andalusi al-Gáfigi al-Ilbiri, al-Musnad al-Muhaddi_t/ 319 .
Ww, IV, 1891 .
389 . Muhammad b. Fattúh b . cAbd Alláh b. Fattñh b .
Humayd b . Yasil, Abú cAbd Alláh, al-Hiunaydí al-
Andalusi al-Mayñrgi, al-I4-afiz/ al-Andalus, 'Misr, Sám,
al-Hiyáz, Bagdad/ 488 .
WW, IV, 1863 .
390 . Muhammad b. Galib, Abñ cAbd Alláh, al-Rusáfi al-
Andalusi, al-Sácir/ Rusáfa de Valencia, Málaga/ 572 .
WW, IV, 1852 .
391 . Muhammad b. al-Hasan, al-Yabali-, al-Nahwi/ 405.
. WW, 11, 808 . -
392. Muhammad b. al-Hasan, Abú cAbd Alláh, Ibn al-Kattán%
al-Magribi al-Ma_dhiyi/ + 400 .
WW, II, 807.
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393 . Muhammad b. al-Hasan b . cAbd Alláh b . Ma_dhiy, Abñ
Bakr, al-ZubaycG al-Magribi, al-Nahwi/ al-Andalus, Sevilla,
Córdoba/ 379 .
WW, 11, 813.
394 . Muhammad b. al-Hasan b . ICa-mil, Ibn Kámil, al-Andalusi,
al-Qádi/ Marrákug, al-Magrib/ 539 .
WW, H, 828 .
395 . Muhammad b. al-Hasan b . Muhammad, Abñ cAbd Alláh,
Ibn al-Jatib, al-cU_tmáni al-Qurtubi(asl), Kamál al-
din, al-Jatib/ Damasco(n), Safad/ +742 .
Marwán b . al-Hakam, Abñ Bakr, al-Umawi, al-Mugri' .
WW, V, 2196 .
398 . Muhammad b. Hisám b . cAbd al-Yabbár b . al-Násir li-din
Alláh Abi l-Mutarrif cAbd al-Rahman b. Muhammad, al-
Mahdi, al-Umawi, al-Zahrá'/ Córdoba, Jerez, Toledo/ 400 .
WW, V, 2194 .
399 . Muhammad b. al-Husayn, Abñ cAbd Alláh, Ibn al-
Kattáni, al-Tabib/ Zaragoza/ #420 .
WW, I11, 873 .
400 . Muhammad b. Ibráhim, Abñ cAbd Alláh, al-Qadi/
Pechina, Murcia, Marrakus, Misr/ 604.
WW, 11, 259 .
401. Muhammad b. Ibráhim, Ibn alSawwág, al-Yumaynú/
Valencia/ +600.
WW,11, 258 .
402 . Muhammad b. Ibráhim b. Han¡', Abñ 1-Qásim, Abñ 1-
Hasan, Ibn Háni', al-Azdi al-Andalusi, al-Sácir/ Sevilla,
Magrib, Barqa, al-Masita/ 362/365 .
WW,1, 240 .
403 . Muhammad b. Ibráhim b . Isman b . Yahyá, Abñ cAbd
Alláh, Ibn Mugkiyál% al-Husayni al-Tulaytuli/ al-
Andalus/ 400 .
WW, I, 225.
WW,11, 835 .
396 . Muhammad b. al-Hárit b . Asad, Abñ cAbd Alláh, al-
Jugani al-Qayrawáni, al-Hafiz/ al-Andalus/ 361.
WW,1, 762 .
397 . Muhammad b. Hisám b . cAbd al-cAziz b . Muhammad b.
Sal~id al-Jayr b . al-amir al-Hakam b . Hisám b ." cAbd al-
Rahma-n b . Mucáwiya b . Hisám b . cAbd al-Malik b.
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404. Muhammad b. Ibráhim b . Jalaf, Ibn Zurñqa, al-Lajnñ, al-
Adib/ 435 .
WW, I, 243 .
405 . Muhammad b. Ibralñm b. Jayra, Abñ 1-Qasim, Ibn Jayra,
Ibn al-Maráeini, al-Eh-111/ Sevilla.
WW, I, 239 .
406 . Muhammad b. Ibráhim b . al-Munajjal, Abñ Bakr, Ibn al-
Munajjal, al-Mahri al-Silbi, al-Adib/ 560 .
WW, II, 257 .
407 . Muhammad b. Ibráhim b . Mñsá b . cAbd al-Salam, Abñ
cAbd Alláh, Ibn Sagq al-Layl, al-Ansári al-Andalus-1/ 455 .
WW, I, 227.
408 . Muhammad b. Idris b . cAS, Abñ cAbd Alláh, Mary al-
Kuhl, al-Andalusi, a1-SáCir/ 634 .
WW, II, 535 .
409 . Muhammad b. ~Isá b . cAbd al-Mali1c b . Quzmán, Ibn
Quzmán, al-Qurtubi, al-ZayyaU Córdoba/ 554 .
WW, IV, 1838 .
410 . Muhammad b. ~lsá b . Farah, Abñ cAbd Allah, al-
Magami al-TulaytuFi, al-Mugñ'/ 485 .
WW, IV, 1836 .
411 . Muhammad b. ~Isá b . Muhammad, Abñ Bakr, Ibn al-
Labbána, al-Lajmi al-Andalusi, al-"Sácir/ Mallorca/ 507 .
WW, IV, 1837 .
412 . Muhammad b. Isman, Abñ cAbd Alláh, al-Qurtubi, al-
Hakim al-Nahwi/ Córdoba/ 331 .
WW, II, 593 .
413 . Muhammad b. Isman b. cAbbád, Ibn cAbbád, al-Lajmi
al-IsbiTi/ Sevilla/ 433 .
WW, II, 603 .
414. Muhammad b. Ismani b . Muhammad b. Jalafun, Abñ
Bakr, Ibn Jalafun, al-Andalus1 al-Azdl, al-Háfiz/ Sevilla/
636.
WW, II, 611 .
415 . Muhammad b . al-Jalaf b . Ismácil, Abñ cAbd Alfáh, Ibn
cAlgama, al-Sadafi al-13alansi, al-ICatib/ 509 .
WW, 111, 934 .
416 . Muhammad b. Jalaf b. Muhammad b. cAbd Allah b . Saf,
Abñ Bakr, Ibn Sáfi, al-Is"bili, al-Mugri'/ 585 .
WW, III, 939 .
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417. Muhammad b . Jalaf b . Músá, Abú cAbd AlFh, al-Ilbiri
al-Ansári al-Andalus% al-Mutakallim/ Córdoba/ 537 .
WW, III, 938 .
418 . Muhammad b. Jalaf b . Sal~-id b . Wahb, AH cAbd Allah, Ibn
al-Murábit, al-Andalusi al-Mari, al-Qádi/ Almería/ 485 .
WW, 111, 940 .
419 . Muhammad b. Jalaf b . Sulaymán b . Fathún, Abú Balcr, Ibn
Fathún, al-Andalusi al-úryl'i, al-Háfiz/ Murcia/ 520 .
WW, III, 937 .
420 . Muhammad b. Jalsa, Abñ cAbd Alláh, Ibn Jalsa, al-
Sa_dúni, al-NahmT/ Denia, al-Mawsil, Iám/ 470 .
ww, III, 931 .
421 . Muhammad b. al-Jattáb, Abñ cAbd Alláh, al-Andalus-i,
al-Nahwi/ -400 .
WW, III, 928 .
422 . Muhammad b. Jayr b . cUmar b . Jalifa, Abú Bakr, al-
Lamtñni al-IsbiTi, al-Mugri' al-Ustá_d al-I-idfiz/ 575 .
WW, III, 949 .
423 . Muhammad b. Marwán b . Zuhr, Abú Bakr, al-lyádi al-
Isb-'Ii al-Máliki/ 422 .
WW, V, 1974 .
424. Muhammad b. Masclid, al-Bayyáni al-Qurtubi/ #400.
WW, V, 1986 .
425 . Muhammad b. Mascúd, Abú cAbd AlFh, al-Qurtubi, al-
Jatib al-Sacir/ Evora/ 379 .
WW, V, 1983 .
426 . Muhammad b. Mascúd, Abú Balcr, Ibn Abi Rakab, al-
Jusani/ Jaén .
WW, V, 1984.
427 . Muhammad b. Maymlín, Markñs, al-Andalusi al-Nahwi al-
Acá.
WW, V, 2116 .
428 . Muhammad b. Mucáwiya b . cAbd al-Rahman b Mucáwiya
b . Ishaq b . cAbd AlFh b. Mucáwiya b. Hisám b. cAbd al-
Malilc b . Marwán, Abú Bakr, Ibn al-Ahmar, al-Umawi al-
Qurtubi/ Masriq, al-Hind/ 358.
WW, V, 2023 .
429 . Muhammad b. al-Mufaddal b . al-Hasan, Abñ Balcr, al-
Lajmi/ Almería/ 645 .
WW, V, 2038 .
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430 . Muhammad b. Mufarriy b . Wafid, Abñ 1-Sawá'il, al-
Sayyari al-Garnat7, al-Amir al-Qá'id al-Muyáhid/ 665 .
WW, V, 2035 .
431 . Muhammad b. Muhammad b . cAbd al-Mayid b . al-Harit,
Abñ rAbd Alláh, Abñ Bakr, al-Yacmuri al-Andalus% al-
Adib al-Sácir/ 589.
WW, I, 39 .
432. Muhammad b. Muhammad b. cAli b . Ibráhim b . Huraytt
Ibn Hurayta, al-Qurasi al-cAbdañ al-Balansi al-Sabti al-
Málilá, al-Mugri'/ Ceuta, Meca/ 722 .
WW/ I, 153 .
433 . Muhammad b. Muhammad b. Ahmad b . cAbd al-Rahman,
Ab~u:	IbnMuhriz, al-Zuhri al-Balansi, al-Sácir/ 655 .
WW, I, 122 .
434 . Muhammad b. Muhammad b. Ibrálúm b. al-Husayn b .
Surága, Abñ Bakr, al-Satibi al-Máliki al-Ansári al-
Andalusi, Muhyñ l-din, al-Muhaddit/ Játiva(n), Cairo(m),
Alepo, Irbil/ 662 .
WW, I, 134.
435 . Muhammad b. Muhammad b. Maslama, Abú 1-Husayn, al-
IsbiTi, al-Sácir/ 685 .
WW, I, 141 .
436 . Muhammad b. Muhammad b. Muhammad b. Ahmad, Abñ
Hámid, al-Saiisi al-Qanái al-Sáfici, Zayn al-din Ibn
Tagi 1-din al-gádi/ 705 .
WW, I, 192 .
- Muhammad b . Muhammad b. al-Yannan : Muhammad b. Sal~íd
b . Muhammad .
437 . Muhammad b. Muhammad b. Nñh, Abñ 1-Qásim, al-
Gáfigi/ Zaragoza, Valencia, Marrákus/ 614.
WW,1, 144 .
438 . Muhammad b. Muhammad b. Sahl b . Muhammad b . Sahl, Ibn
a1-Wazir, Ibn Sahl, al-Azdi al-Garnát7, al-Wazir al-
cAlim al-Záhid/ Damasco/ 730 .
WW, I, 155 .
439 . Muhammad b. Muhammad b. Sulayman, Abñ cAbd AH-ah, Ibn
Abi 1-Bagá', al-Ansari al-Balansi, al-Ustá_d/ Zaragoza
(asl)/ 610 .
WW, 1, 143 .
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440 . Muhammad b . Muhammad b. Sábir b . Muhammad b. Sabir b .
Mundar, Abú Yacfar, al-Qaysi al-Andalusi al-Ivl-alagi,
Diyá' 1-din/ Málaga, Magrib, Misr, Damasco, Cairo/ 662 .
WW, 1, 123 .
441 . Muhammad b. Muhammad b. Yúsuf b . Nasr, Abú cAbd Allah,
Ibn al-Ahmar, al-Gálib li-lláh/ Granada, Salobreña/ 699 .
WW, I, 206 .
442 . Muhammad b . Muhammad b. i'ahwar, Abú Bakr, Ibn Yahwar,
al-AzdT al-Mursi/ Murcia, Alcira.
WW,1, 145 .
443 . Muhammad b. Muhammad b. a1-Yaemuñ, Abú Bakr, al-
Ubbadi al-Yacmuri.
WW, 1, 142.
444 . Muhammad b. 1Vlúsá b . I4ásim b . Yazid, al-Aqustin, al-
Qurtubi/ al-Andalus, Masriq, Misr, Qaysariyya/ 307.
WW, V, 2099.
445 . Muhammad b. Muwaffaq, Wayh al-Falas, al-1'ayyán%
WW, V, 2107 .
446 . Muhammad b. al-Qásim b. Fierro b . Jalaf b . Ahmad, Abú
rAbd Alláh, al-Sátibi al-Misri, al-Mugri' al-CAdl/ El
Cairo/ 577-655 .
WW, IV, 1900 .
447 . Muhammad b. Qásim b . Muhammad b. Sayyár, Abú cAbd
Allá, al-Bayyáni al-Qurtubi al-Umawi, al-Háfiz/ 327 .
WW, IV, 1902 .
448 . Muhammad b. Sabiyya, al-Garnáfi al-IgFmi, al-cAgrab al-
Ka-tib/ Granada .
WW,111, 1098.
449 . Muhammad b. Sacd, al-Rabáhi, al-Lugawi al-Nahwi/
Rabáh, Toledo, al-Andalus .
WW,111, 1016 .
450 . Muhammad b. Saed b . Mardanis, Abú cAbd Allah, al-Amir,
sáhib Mursiya/ Murcia, Valencia/ 567 .
WW,111, 1011 .
451 . Muhammad b. Sadaqa b . al-Sabti, Abú °Afí, al-Jafáyí, al-
~ácir al-Jattát/ 622.
WW, III, 1121 .
452 . Muhammad b. Safar, Abú cAbd Alláh, al-Magribi, al-Adib/
Sevilla, Almería, WáfIsbiliya/ (-659) .
WW, 111, 1048 .
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453. Muhammad b. Sal:id b . Ahmad b . Sal~i-d b . cAbd al-Barr b .
Muyahid, Abü cAbd Alláh, lbn Abi 1-Tayyib b . Zarq¡in,
al-Musnid/ al-Andalus/ 586 .
WW, I11, 1039 .
454. Muhammad b. Sacid b . Muhammad b. Hisám b . al-Yannan,
Abü 1-Wa1-d, al-Kinán- * al-SátiH al-Hanaf, Fajr al-
din/ Játiva, Sám/ 675 .
WW, I, 111, p.175 .
455. Muhammad b. SiWár, Abü Bakr, Ibn Siwár, al-Usbün-, al-
ICa-tib .
WW, 111, 1092 .
456. Muhammad b. Sulayman, Abü Bakr, lbn al-0a1-ira, al-
Kilá~l-al-19151-E, al-Kátib/ 508.
WW, 111, 1072.
457. Muhammad b. T_aclaba, Abü Bakr, al-Garnáti, al-Ka-tib/
Murcia .
WW, II, 713 .
458. Muhammad b. Tálib, al-Málagi, al-ICa- tib, Málaga.
WW, III, 1129 .
459. Muhammad b. TamGy, al-Magrib-, al-Tabib/ Gerona,
Córdoba/ +358.
WW, 11, 704 .
460. Muhammad b. Táhir b. ~:Af b . ¿Isá, Abü ~Abd Alláh,
al-Ansár- al-Dán- al-Andalus-1, al-NahW-/ Damasco,
Bagdad/ 519 (619) .
WW, III, 1136 .
461. Muhammad b. cUbáda, Abü cAbd Alláh, lbn al-Qazzaz .
WW, 111, 1166 .
462. Muhammad b. cUbayd Alláh b . al-Asbag, lbn al-Asbag, al-
Qurtub- al-Qurasi al-Marwán-/ Córdoba, Játiva .
WW, IV, 1467.
463 . Muhammad b. cUbayd Alíaáh b . Giyát, Abú cAmr/ Jerez/ 619 .
WW, IV, 1468 .
464. Muhammad b. cUbayd Alláh b . Hárün b . Jattáb, Abü
Bakr, al-Gáfigi al-Mursi/ Granada, Tremecén/ 686 .
WW, IV, 1475 .
465 . Muhammad b. cUbaydün, al-~i i al-eldW-, al-Tabib/
Masriq, Basora, Bagdad, Misr, al-Andalus/ +360 .
WW, III, 1188 .
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466 . Muhammad b. cUmar b . cAbd alcA2Tz, Ab-u Bala, Ibn al-
Qütiyya, al-Qurtubi, al-Lugawi al-Nahwi/ al-Andalus,
Córdoba, Sevilla/ 367 .
WW, IV, 1772.
467. Muhammad b. cUmar b . cAbd al-Wárit, Abú cAbd Allah,
Jal al-Saraf, al-Qaysi al-Qurtubi, al-Nahwi/ 409 .
WW, IV, 1777 .
468 . Muhammad b. cUmar b . Muhammad b. cUmar b . Idris b .
Sa~i-d b . Mascñd b . Hasan 'b . cUmar b . Muhammad b.
Rugayd, Ab-u cAbd Allah, al-Sabti al-Fihri/ Fez, Ceuta,
Túnez, Alejandría, Meca, Medina, Misr, Cairo +/ 721 .
WW, IV, 1805 .
469 . Muhammad b. cUmar b . Ynus, Ab-u cAbd Allah, Ibn al-
Fajj-r, al-Magribi al-Qurtubi al-Máliki, al-11áfiz/ al-
Andalus, Córdoba/ 419 .
WW, IV, 1778 .
470 . Muhammad b. cUmar b . Ysuf, Ab-u cAbd Allah, Ibn
Magá'iz, al-Ans ári al-Qurtubi al-Máliki, al-Imám/
Fez, Meca, Alejandría, Medina, Misr/ 631 .
WW, IV, 1762 .
471 . Muhammad b. cU_tmán b. Sal~i-d b. Muhsin, Abñ cAbd
Allá, al-Magribi al-Andalus-i, al-Sácir/ 376 .
WW, IV, 1547 .
472 . Muhammad b . Waddáh, al-Qurtubi, al-Háfiz/
Córdoba(n), Magriq/ 199-287.
WW, V, 2213 .
473 . Muhammad b. al-Wad, al-Máliki al-Turtñg-l.
WW, XVI, p.424 .
474 . Muhammad b. al-WaFd b . Muhammad b. Jalaf b . Sulayman
b . Ayyüb, Abú Bakr, al-Fihri al-Turtlil-i/ Tortosa,
Alejandría/ 520 .
WW, V, 2215 .
475 . Muhammad b. Wallád, Abú Bakr, al-Sácir/ Saltes .
WW, V. 2217 .
476 . Muhammad b. Yábir, Ab-u cAbd Alláh, al-WácIT Ási al-
Andalusi al-Tñnisi al-Máliki, al-cÁlim al-Mugri' al-
Muhaddit/ Túnez, Meca/ + 673 .
WW, II, 717 .
477 . Muhammad b. Yabgá b . Zarb b . Yazid, Abú Bakr, al-
Qurtubi, al-Fagih al-Máliki/ 381.
WW, V, 2227.
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478 . Muhammad b. Yahwar b . Muhammad b . Yahwar, Abú 1-Walid,
Ibn AH- 1-Hazm, Ibn Yahwar, al-Amr/ Córdoba/ 461 .
WW, II, 758 .
479 . Muhammad b. Yahyá b . ~Abd al-Rahmán b . Ahmad, Abú
rAbd AH-ah, al-Qurtub al-Asear . al-Málilá, . al-eAlláma/
Córdoba, Málaga/ 626-719 .
WW, V, 2267.
480 . Muhammad b. Yahyá b . cAbd al-Rahman b . Ahmad b .
cAbd al-Rahmán b. al-Rabic, Abú 1-Husayn, al-Ascañ al-
Yamán al-Garnát, al-cAlláma al-Qáfii/ Granada/ 673 .
WW, V, 2263 .
481 . Muhammad b. Yahyá b . cAbd al-Salám, al-Rabal , al-
Qalfát, al-Azc1 al-Andalus, al-NahwJ/ 358 .
WW, V, 2245 .
482 . Muhammad b. Yahyá b . Ahmad b. Muhammad b. cAbd
Alláh b . Muhammad b. Yacgñb, Abú cAbd Alláh, Ibn al-
Had_d_á', al-Tamim al-Qurtubi al-Málik/ Pechina,
Sevilla/ 426 .
WW, V, 2250 .
483 . Muhammad b. Yahyá b . Báya, Abñ Balcr, Ibn al-Sácig, al-
Andalusi al-Saraqust, al-Sácir .
WW, V, 2251 . V.a . Muhammad b. Báya.
484. Muhammad b. Yahyá b . Hazm.
WW, V, 2248 .
485 . Muhammad b. Yahyá b. Hisám, Abú cAbd Alláh, Ibn al-
Bard_aei, al-Ansári al-Jazray al-Andalus-1, al-cAlláma/
Algeciras, Túnez(m)/ (#570)-646 .
WW, V, 2262 .
486 . Muhammad b. Yahyá b . Jalifa b . Níq, Abú cUmar, al-
Sátib/ 547 .
WW, V, 2252 .
487 . Muhammad b. Yajluftan b . Ahmad b. TanfaFt, Abñ cAbd
Alláh, al-Jabas al-Barbar al-Fázáz al-Tilimsán, al-
Faqh/ Murcia, Córdoba/ 621 .
WW, V, 2277.
488 . Muhammad b. Yñsuf, Abñ cAbd Alláh, al-Andalusi, al-
Ta'riji al-Warráq/ al-Andalus, Tihart, Wahrán, Siyilmása,
Tanas, Nakúr, Basora/ +350.
WW, V, 2327.
489 . Muhammad b. Yúsuf, al-Raffá', al-Balans.
WW, V, 2333 .
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490 . Muhammad b . Yñsuf b. CAE b . Yñsuf b. Hayyan, Abñ
Ilayyan, al-Garnát-, A_tir al-din/ Ifrigiya, Alejandría,
Misr, al-Hiyáz, Sám, Iraq/ 745 .
WW, V, 2345.
491 . Muhammad b. Yñsuf b . Müsá b . Yñsuf b. Masdi, Abñ Bakr, al-
Garnáti al-Azdi al-Muhallabi/ Magrib, Misr, Meca(m)/ 663 .
WW, V, 2335 .
492 . Muhammad b. Yñsuf b . Nasr, Abñ cAbd Alláh, Ibn al-
Ahmar, al-Aryuni, al-Sultán/ Arjona, Jaén/ 662.
WW, V, 2336.
493 . Muhammad b. Yñsuf b . Sac'áda, Abñ cAbd Alláh, al-
Mursi, al-Jatib/ 566 .
WW, V, 2325.
494 . Muhammad b. Yñsuf b . Zalá 1-din Muhammad b. Yñsuf b .
Muhammad b. Yaddas, Abñ 1-Fadl, .lbn Abi 1-Hayyáy,
Ibn * al-Barzafi, al-I1bÍ-1 , al-Dimasgi, al-Sábl~í, Baha' 1-
dm, al-Murtadá/ Damasco, Bagdad, Misr, al-HiVz/ 638-699 .
WW, V, 2340.
- al-Muctadid : n° 1 .
- al-Muctamid : n4 312.
- al-Qali: n° 297 .
- al-QaFi :` n°9.
- al-Rabáh% n° 481 .
495 . Rabie b. Yahyá b . cAbd al-Rahmanb. Ahmad bcAbd al-Rahman b .
Rabo, Abñ 1-Zuhr, al-Aicari al-Qurtubi/ Hisn Ballag (m)/ 667 .
WW, XIV, 101 .
496 . Radi b . Ridá, Abñ cAmr, al-Kátib/ Málaga/ + 570.
WW,VIX, 169 .
- al-Ráz% nQ 168 .
497 . Ridwán b . Jalid, Abñ 1-Nucaym, al-Málagi/ 635 .
WW, XVI, 168 .
- al-Rusafi: n° 390 .
- al-Rusáf% n4 15 .
498 . Sabbáh b . cAbd al-Rahman b . al-Fadl, Abñ 1-Gussn, al-
cUtagi al-Andalusi al-Mursi/ 300 .
WW, XVI, 311 .
- Sabtñn : n° 554 .
499 . Sacd al-Jayr b . Muhammad b. Sahl b . Sacd al-Jayr, Abñ 1-
Husayn, Ibn Abi cAbd Alláh, al-Ansári al-Balansi/
Bagdad, China, Hama_dán, Isbahan/ 541.
WW, XV, 263 .
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500 . Saed al-Sacñd b . Ahmad b . Hisám b. Idris, Abñ 1-Walíid,
Ibn cUfayr, al-Umaw- al-Andaluái al-Labfi al-Magribi/ al-
Andalus/ (513)-588 .
WW, XV, 255 .
501 . Sacdñn b . Ismán b. Gubayra/ Guadalajara,Toledo .
WW, XV, 267 .
- al-Sáhibán : n° 172 y 279 .
502 . Sahl b. Muhammad b. Sahl b . Muhammad b. Ahmad b .
Ibráhim b . Málik, Abñ 1-Hasan, al-AzcFí al-Garnáti/
Murcia, Málaga, Granada/ 640 .
WW, XVI, 28 .
503 . Sa~i-d b . cAbd Alláh b . Duhaym, Abñ cU_tmán, al-Azj
al-Qurasi al-Nahwi/ Sevilla/ 429.
WW, XV, 327 .
504 . Sá°id b . Ahmad b . cAbd al-Rahman b . Muhammad b . Sacid,
Abú 1-Qásim, al-Yayya-i al-Qurtubi/ Toledo/ 462 .
WW, XVI, 255 .
505 . Salid b . Ahmmad b. Yahyá, Abú l-Tayyib, al-Hadidi al-
Tuyíbi al-Tulaytuff/ Misr/ 428 .
WW, XV, 276 .
506 . Sa~i-d b . Ahmad b. Yahyá, Abú °Utmán, al-Murádí al-
IsbiTi, al-Sagqaq/ 425 .
WW, XV, 277 .
507 . Sal~-id b . Hakam b . Sal~i-d b. Hakam, Abú cU_tmán, al-
Qura§-1 al-Tubayri(sic) al-Macáfiri, al-Amir/ Tavira,
Sevilla, Menorca, Ceuta, Mallorca/ #600-680 .
WW, XV, 294.
508 . Sacid b. Muhammad b. al-Bagñnas(sic), al-Tulaytuü, al-Tabib/ 444.
WW, XV, 357 .
509 . Saci-d b . cUtm7an b . Marwán al-Sacir, Ibn cAmrún, al-
Qurasi al-Andalusi, al-Sacir/ #400 .
WW, XV, 342 .
510 . Sacd b . cUtm7an b . Saci-d b. Muhammad, Abú cU_tmán,
Lahyat al-Zibl, al-Barbari al-Andalusi al-Lugawi al-
Qurtubi, al-Qazzaz/ 315-400 .
WW, XV, 340 .
511 . Sálih b . Yazid b . Sálih b . cAfi b . Mñsá b. Abi 1-
Qásim b . Sarif, Abñ' 1-Tayyib, al-Nafzi al-Rundi/ Ronda,
al-Andalus .
WW, XVI, 310 .
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512. Sacsaca b . Sallám (cAbd Alláh), Abú cAbd Alláh, al-
Dimas9q`i/ al-Andalus, Misr, al-Yaz`ira, Córdoba/ #180 ó (192) .
WW, XVI, 336 .
- al-Sátibi, Naym al-Din (WW, XVI, 74) : Yahyá b . PAF (no se
encuentra en los volúmenes publicados) .
- al-Sátibi al-Lugawi, Radi 1-din (WW, XVI, p .73) :
Muhammad b . cAfi b . Yúsuf (n° 380) .
- al-Sátibi al-Mugri' (WW, XVI, p.73) : al-Qásim b . Fierro y su
hijo Muhammad b. al-Qásim (n° 446) .
513 . Sayyid Abihi b . al-cAs, Abú cUmar, al-Murádi al-Isb1Ti,
al-Zhid/ 325 .
WW, XVI, 84 .
514. Sayyid Abihi b. Dáwúd, Abú 1-Asbag, al-Martí-ni al-
Andalus-l/ 363 .
WW, XVI, 85.
515 . Sayyida bint cAbd al-Gani, Umm al-Alá', al-cAbdariyya al-
Garnátiyya, al-cÁbida/ Túnez/ 647 .
WW, XVI, 86.
- Sinzir : n° 279 .
516 . Sucayb b. al-Husayn, Abú Madyan, al-Magribi al-Andalusi,
al-.I,hid/ Sevilla, Pechina, Tremecén/ #590 .
WW, XVI, 190 .
517 . Sucayb b. ¿Isá b . ~Afi b. Yábir, Abú Muhammad, al-
Yáburi al-Asyal~-i al-Andalusi, al-Mugri'/ Sevilla/ 530 .
WW, XVI, 193.
- al-Suhay al-Andaauui (WW, XVI, p . 32) : cAbd al-Rahmán b .
cAbd Alláh b. Ahmad (n° 74) .
518 . Sulaymán b. Ahmad b . cAr b . Galib, Abú 1-Rabir, al-
cAbdañ, al-Iatib/ Denia, Málaga,Marrákus/ (+586) .
WW, XV, 493.
519. Sulaymán b . Ahmad b . Muhammad, Abú 1-Rabic, Ibn Abi
cUmar, al-Saraqusti/ Misr, Bagdad/ 479 .
WW, XV, 496 .
520 . Sulaymán b . Ayyub b. Sulaymán b . al-Balaká'is, Abú
AyyUb, al-Qiifi al-Qurtubi/ 377 .
WW, XV, 500 .
521 . Sulaymán b . al-Hakam b . Muhammad, Abú l-RabP, al-
Gáficli al-Qurtubi al-Ma!W/ 618.
WW, XV, 516 .
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522 . Sulaymán b . al-Hakam b . Sulaymán b . al-Násir cAbd al-
Rahmán, al-Umawi, al-Mustacm/ Córdoba, Ceuta/ +407 .
WW, XV, 515 .
523 . Sulaymán (Dáwúd) b . Hassán, Abú Dáwúd, Ibn Yulyul,
al-Andalus-1, al-Tabib/ al-Andalus.
WW, XV, 511 .
524 . Sulaymán b . Jalaf b . SJd b . Ayyu-b b . Wárit Abú 1-
Wafid, al-Andalusi al-Báyi al-Qurtubi/ Badajoz, Beja,
Almería(m), al-Mawsil/ 403-474 . .
WW, XV, 520 .
525 . Sulaymán b . Muhammad b. cAbd Alláh, Abú 1-Husayn, Ibn
al-Taráwa, al-Sabai al-Málagi al-Nahwi/ 528 .
WW, XV, 572.
526 . Sulaymán b . Músá b . Sálim b . Hassán, al-Himyar`i al-
KalácT al-Andalusi al-Balansi, al-Háfiz al-Kabir/
Valencia/ 565-634.
WW, XV, 585 .
527 . Sulaymán b . Nayyáy Abi 1-Qásim, Abú Dáwúd, al-Mugri'/ 496 .
WW, XV, 588 .
528 . Táhir b . Muhammad, al-Bagdádi, al-Sá°ir, al-Muhannad, al-Andalus .
WW, XVI, 445 .
- al-Talamank% n°- 147 .
529 . Talha, al-Andalusi, al-Batal, Marrakus/ 542.
WW, XVI, 535.
530 . Tammám b. cAbd Alláh b . Tammám, Abú Gálib, al-
Macáfiri al-Tulaytuii/ 383 .
WW, X, 4890 .
531 . Tammám b. Gálib b . cAmr, Abú Gálib, Ibn al-Tayyán, al-
Andalusi al-Mursi, al-Lugawi/ Murcia, Almería/ 436 .
WW, X, 4892.
532 . Táriq b . Ziyád, al-Barbari/ al-Andalus, Gibraltar, Tánger .
WW, XVI, 417 .
533 . Tásfin b . cAfi b . Y-usuf b . Tal"fin, al-Lamtúni/ al-
Andalus, Marrákus, Orán .
WW5 X, 4869.
534. Tufayl(al-) b . Muhammad b. cAbd al-Rahmán b . al-Tufayl,
Abú Nasr, Ibn cAZ`ima, al-cAbdari al-IsbiTi/ +699.
_~WW, XVI, 502 .
- al-Turtús% n°- 474 .
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535 . cUbáda b . cAbd Alláh b. Má' al-Samá', Abñ Bakr, al-
Andalusi/ Málaga/ 421/(419) .
WW, XVI, 677 .
- al-cU_dri: n° 189.
536 . cUmar b . cAbd al-Rahmán b. Ahmad b . ~AIí, Abñ 1-
Hakam, al-Kirmáni al-Qurtubi/ Zaragoza/ 468 .
WW, XXII, 358 .
537. cUmar b. Ahmad b . Jaldñn, Abñ Muslim, al-Hadrami al-Is"bíW 449 .
ww, XXII . .
538. cUmar b. Hasan b . CAE b. Muhammad b. al-i'umayyil b .
Farh b . Jalaf b . Qñmis b . Mazlál b . Mallál b. Ahmad b.
Badr b . Dihya b. Jafffa, Abñ 1-Jattáb, Abñ 1-Fadl, Ibn
Dihya, al-Kalbi al-Dáni al-Sabti/ Denia, Isbahán,
Nisa-bñr, Misr, Cairo, Irbil/ 633 .
WW, XXII, 327 .
539 . cUmar b . cUbádil, Abñ Hafs, al-Málilá al-Andaauui al-
Rucayni/ Rayya/ 398 .
WW, XXII, 348 .
540 . Umayya b . cAbd al-cAziz b . Abi 1-Salt, Abñ 1-Salt, al-
Andalusi/ Denia(n), Sevilla, al-Mahdiyya, Alejandría, Cairo,
Qayrawán/ 528/29 .
WW, IX, 4333 .
541 . Umm al-Kirám bint Muhammad b. Macn b. Siunádih, al-
Sám, Iraq, al-Andalus/ 694 .
WW, XI, 62 .
544 . 1'acfar b . ~Abd Allah b . Muhammad b. Sid Bñna, Abñ
Muhammad, Ibn Sid Bina, ' al-Juzá,~l- al-Andalus-i, al-
Zhid/ Constantina, Valencia/ 624 .
WW, XI, 186 .
545 . Yacfar b. Ahmad b . cAbd al-Malik b . ManWán, Abñ
MarWán, Ibn al-Gásila, al-Lugawi al-Isbi`1i/ 438 .
WW, XI, 157 .
Tuyibiyya .
WW, IX, 4312 .
- Wayh al-Falas : n4 445 .
542. ~ abir b . Muhanunad b . B-agi, Abñ ñb, al-Hadrami
al-Is"b1Ti, al-Nahwi/ 596 .
WW, XI, 61 .
543 . '~-abir b . Muhammad b. Qásim b . Hassán, Abñ
Muhammad, al-Andaauui al-Wádí As% al-Imám/ Túnez,
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546 . i'acfar b . cAli b . Ahmad b . Hamdán, Abú SAL, al-
Andalusi, Sáhib al-Masita/ al-Záb, al-Andalus/ 364.
WW, XI, 194 .
547 . Yacfar b . Muharnmad b . Abi Sa-d b. Saraf, Abú 1-Fadl,
al-Yu_dánú al-Qayrawáni/ al-Andalus, Almería/ 534 .
WW, XI, 231 .
548 . 1'acfar b . Muhammad b. Maklá b. Muhammad b. Mujtár,
Abú cAbd Alláh, al-Lugawi al-Qaysi al-Qurtubi/ 535.
WW, XI, 232 .
549 . Yacfar b. Muhammad b. 1usuf, Abú 1-Fadl, a1Santamari/
Santamaría/ 546 .
WW, XI, 229 .
550 . Yacfar b . Yahyá, Abú 1-Hakam, lbn cAttál, al-Dáni/
Denia, Biyár/ 539 .
WW, XI, 248 .
551 . Yahwar b. Muhammad b. Yahwar b. cUbayd Alfáh, Abú 1-
~lazm, sáhib Qurtuba/ Córdoba/ 435 .
WW, XI, 310 .
- al-Zawwál: n° 273 .
552. Zayd b. al-Rabie b . Sulaymán, Zayd al-Bárid, al-Hayyari
al-Magribi/ al-Andalus/ + 303 .
WW, XV, 62 .
553 . Zayd b . Y-usuf b . Muhammad b . Jalaf, Abú 1-Fadl, al-
IsblTi/ Sevilla(n), Misr(m)/ 545-597 .
WW, XV, 67 .
- Zayn al-din Katákat : n° 151 .
554 . Ziyád b . cAbd al-Rahmán, Sabtún, al-Lajmi, al-Faq-W al-
Andalus/ 193 .
WW, XV, 19 .
- al-Zubay& n4 393 .
555 . Zuhr b . cAbd al-Malik b . Muhammad b. Marwán b . Zuhr,
Abú 1-Alá', al-Iyádi al-IsbiTi, al-Tabib/ 525 .
WW, XIV, 304.
